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S A R A S A T E 
tOtra gloria española qne se nos 
\ Ayer fué Salmerón, el tribuno 
£ elocuencia ardorosa, de argumenfa-
•'n sólida, de acometividad t e m b l é , 
Lomparable; el pensador que. cual-
uiera que hayan sido sus ideas en ln 
Lít ico, en lo religioso y en lo social, 
Ps acreedor al respeto y á la admira-
ron de los hombres por su consecuen-
Cia p0r su serenidad, por su estoieis-
C 0' H o y . . h o y no es un político el 
-Tje se nos va, no es un ciiidadano.de 
¡eción, no es un combatiente: es algo 
más en cierto sentido, en el sentido al-
tamente espiritual, mirando las cosas 
por el lado del corazón, del sentimien-
^ Pablo Sarasate era el último repre-
sentante de la España- románt ica , .por 
lo que toca al arte; con su violín bajo 
el brazo iba por esos mundos arranean-
do aplausos formidables, entusiasman-
do locamente á todos los públicos, 
enardeciendo con los prodigios de su 
arco maravilloso hasta á aquellos tem-
peramentos menos accesibles á las deli-
cadezas y sensibilidades artísticas. Era 
un romántico, s í ; un idealista; era un 
hermano gemelo de aquel otro gran ro-
mántico José Zorrilla, dios de la poesía 
castiza, aquella magnífica poesía que 
realzaban todos los esplendores de una 
tradición inolvidable... 
Lloremos, pues, los españoles y los 
qne de españoles descendemos la muer-
te de Sarasate; acompañemos con 
nuestras lágrimas, con nuestra davo-
ción, con nuestro recogimiento, al do-
lor intensísimo que á estas horas debe 
experimentar la Madre Patria, y muy 
especialmente la región nativa del gran 
miwco, la fuerte y valerosa Navarra, 
á Ja que don Pablo nunca olvidó, áes-
eollando en sus predilecíjiones y en sus 
afectos la noble ciudad de Pamplona, 
cnyas memorables fiestas de San Fer-
mín tenían en él al más consecuente 
colaborador, al más decidido y fervo-
roso partidario. 
No es ocasión esta de decir más : de 
lo que era Pablo Sarasate en el violín, 
de su técnica, de su vocación, de sus 
aptitudes é inclinaciones caracrterteti-
cas, peculiares; de lo que predomina-
ba en aquel su temperamento que tanto 
tenía de infantil , pareciéndose también 
en esto al creador extraordinario del 
"Tenor io" ; de las causas primordia-
les do su gran renombre, dé su popula-
ridad universal, de la adoración que 
por él se sentía así en Europa como eñ 
América, dirá otro día lo que venga 
al caso-en nuestras columnas quien co-
noció'ül insigne músico español y quien 
tiene autoridad suficiente p'ara apre-
ciar en sus múltiples aspectos á la glo-
riosa personalidad artística que acaba 
de entregar su alma á Dios en la playa 
de Biarritz. 
E l Diario de la Marina asociase de 
corazón al duelo de España, al dolor 3e 
Navarra, al desconsuelo de Pamplona; 
y ante la pérdida que supone para el 
arte universal la desaparición eterna 
de Sarasate, ofrece como estímulo y 
como ejemplo su vida de actividad, de 
modestia y de triunfos; su amor que 
rayaba en idolatría á la tierra donde 
naciera y su perseverancia en el culti-
vo de aquel "stradivarius" colosal, 
con el que glorificó á España y fué, y 
lo seguirá siendo, orgullo supremo de 
la raza. 
A l p o s datos biográficos 
Pa'blo Sarasate y Navascués, gloria 
purísima del arte anusical de España ; 
•llamábase en realidad Mart ín Sara-
sate, aunque en toda la vida lartísitica 
es conocido por Paíb'lo. 
Nació en Pamplona el 10 de^Marzo 
de 1844. Su padre era músico mayor 
del regimiento de ^Aragón y le dió las 
primeras lecciones del 'bello arte. Co-
menzó sus primeros estudios de violín 
á los cinco años de edad en Santiago 
de Galicia y fué su maestro el pro-
fesor José Custier. Hizo desde aquella 
edad progresos asombrosos, y eono-
eiendo que iba á ser un gran artista, 
la condesa de Espoz y Mina le seña-
ló una pensión cuando solo tenía el 
niño artista seis años de edad. Pasó á 
Madrid y fué su maesitro el muy nota-
ble violinista don Manuel Rodríguez-
La fama del n iño t rascendió en la 
Corte y la rekua María Cristina de 
Borbón quiso oirlc tocar. Delante de 
la Reina en Aranjuez ejecutó varios 
motivos do ópera y alcanzó tal re-
nombre que fué llamado á tocar on el 
tparro del Circo y en el Real, alcan-
-zando lia gloria de hacer olvidar el 
gran éxito de la ópera ' " H Trovato-
re ." estrenada en Madr id aquellos 
días. 
•Sarasate volvió á Galicia á dar va-
rios conciertos en Pontevedra, y 
volvió á Madrid pasando luego á 
Pamplona, su ciudad natal donde 
también dió varios conciertos. La D i -
putación de Navarra le asignó una 
pensión, la cual sumada con la o;ra 
que disfruítaba, le permit ió i r á Pa r í s 
ingresando en el Conservatorio á los 
22 años de edad. E l primer año ga-
nó el primer accésit de solfeo, y en los 
•años siguientes obtuvo dos primeros 
premios: el primero que ganó en 18G7 
fué el único premio otorgado aquel 
año á los alumnos de violín. En un 
concierto celebrado en casa del Prínci-
pe Napoleón le regalaron un magnífi-
co reloj de oro con brillantes y dos 
preciosos violines "•Stradivarius." 
Recorrió después algunas ciudades 
importantes 'de Europa, en 1869 se 
presentó en Madrid en compañía de 
lá Patt i . Las ovaciones elcanzadas 
fueron de lo más extraordinario que 
se ha visto. En 1889 pasó á Méjico; á 
Londres en 1890. Volvió á Navarra y 
de allí á Barcelona, • donde alcanzó 
unos éxitos colosales en cinco concier-
tos. Los barceloneses lo llevaron en 
tr iunfo por la calle hasta su casa. 
Después estuvo en Madrid en Sevi-
lla, en Berlín, (donde dió 76 concier-
tos.) E l gobierno francés lo hizo ca-
ballero de la Legión de Honor. La 
fiesta más memorable de aquella épo-
ca fué, un concierto bajo el árbol de 
Guernica, en que Sarrasate tocó en 
compañía del gran pianista Tragó y 
el Orfeón bilbaíno. Acudieron á oír-
le 30,000 personas y le hicieron mul-
t i t ud de regalos. 
Estuvo en Madrid en 1895, luego n 
Sevilla y en Cádiz; volvió á Barcelona 
y á Par í s y á Londres, y tenía la cos-
tumbre de no faltar ningún año á la 
fiesta de San Fermín en Pamplona el 
4 de Julio. En 1896 estuvo en el Fe-
rrol , y en Madrid. En 1897 fué á^Vie-
na, volvió á Bercelona; y después en 
Vitor ia causó un delirio de entusiasmo. 
Sus piezas musicales favoritas en las 
que producía efectos asombrosos eran 
Concierto para violín. y orquesta, de 
Mondelssohn, Suife de violín y orqu.s-
ta de Joaquín Raff; Allsgretto scher-
zando de la octava sinfonía de Beetho-
ven; Nocturno en m% bemol (trascrip-
ción de Sarasate) obras de Chopín. 
Aires rusos con acompañamiento de 
piano, de Wieniawski; Fantas ía de la 
ópera Fausto; una jota, dos zortzicos: 
unas soviUwnas: Suite Pihroch de Mac-
kenrie; La Fee d'Amonp, de Raff; 
Rondé capncioso de Saint Saens; imas 
peteyieras; Fantas ía sobre motivos de 
Otelo, de Rissini; unas difíciles varia-
Otelo, de Verd i ; unas difíciles varia-
ciones sobre la muñei ra ; un Capricho 
de Guirrad; Cuarteto en ne menor de 
Schubert; Danza de las hrujas de Ros-
sini. 
Sobre el aprecio en que tenían su 
arte, baste decir que Sarasate cobró 
100.000 pesetas en la excursión que hi-
zo en 1891 én Alemania. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Conformies en lo de que ia conocida 
frase "sinceridad p o l í t i c a " provoca 
TMQia sonrisa irónica en cuantos la 
oyen ¡ pero hay que convenir también 
en que esa sonrisa llega al colmo de 
los colmos cuando, en vez de referirse 
á asuntos puramente locales, se trata 
de alguna cuestión de índole interna-
cional. 
De aquí que en más de una ocasión 
nos hiayamos preguntado, que si nadie 
engaña á .nadie, ¿á qué viene e)l usar 
de procedimientos que nada dicen y 
que de todos son conocidos? 
Que un gobierno hace declaraciones 
de orden pacífico con respecto á otra 
nación. Pues esta úl t ima lo cree todo 
de "buena f e , " contesta en recíproco 
sentido y, por si acaso, se armia hasta 
los dientes. .' 
Que un soberano ó jefe de Estado 
declara no tener aspiraciones sobre 
la! ó cual territorio. Pues aquellas po-
tencias que tienen intereses en Ja por-
ción del globo aludida se muestnsin sa-
tisfechas, eamibiian entre sí notas eor-
dialísimas y, como pruéflba del concep-
to que tienen de aquella sinceridad, 
acumulan elementos de comibate en 
das inmediaciones del terri torio cita-
do y las construcciones navales ad-
quieren una lactividad extraordinaria 
t n los astilleros nacionales. 
Por eso preguntamos; si nadie en-
caña á nadie y la desconfianza es ol 
más caracterizado eanlbleima de 3a po-
lítica internacionial, ¿por qué no ha-
cer las cosas al revés para que resul-
ten aíl derecho. 
Cuando terminó la ú l t ima conferen-
cia sobre la paz on La Haya se inició 
en todas las niacioues un período fe-
br i l por elevar á toda costa los con-
tingentes armados, que llegó á preo-
cupar grandemente la atención del 
mundo. 
•Ahora se anuncia ipara muy pronto 
la celebración de una nueva. Confe-
rencia; y dado el fracaso de la ante-
rior y hasta los resultados contrapro-
ducentes ¿no sería mejor anunciar 
''Conferencias sobre la guerra en La 
H a y a " á ver si así se acordaba algo 
que fuese eminenlíemente práctico 
para el sostenimiento de la paz? 
En medio de todo es la única lógica 
que se desprende de la infinidad de 
hechos que pudiéramos citar en abono 
de cuanto decimos. 
Sir i r más lejos, bien recientes son 
las declaraciones del canciller Bu-
low sobre la supueslta invasión del te-
rr i torio inglés. Dice el jefe del go-
bierno alemán que solo la prensa 
agiotista y en imaginaciones exalta-
das pueden concebirse ideas que nun-
ca fueron llevadas á la prác t ica des-
de la época de Guillermo el Conquis-
tador. 
Agrega, además. .M. Bullow que en 
Alemania nadie piensa en provocar 
un conflicto armado contra Inglate-
r r a ; y termina diciendo que su país 
es la única de las 'grandes potencias 
que no ha Itenido guerra en un perío-
do de cerca de cuarenta años. 
Todo eso está muy bonito y respon-
de á la más exquisita cortesía; pero 
las obras que se hacen en los puertos 
alemanes y los materiales que se aca-
mulan en la costa, el pugilato que 
sostiene con Inglaterra en el aumento 
de poderío naval, el recelo con que se 
mira todo lo inglés .al extremo de ha-
ber rechazado el gobierno de Berlín 
la pretensión imgiesa de enviar un 
cónsul á Kiel , so pretexto de que el 
honorario que desempeña ese cargo, 
que es alemán, es muy suficiente ¿no 
dicen á voces que cuanto ha declara-
do M . Bullow cae dentro de la "sin-
ceridad po l í t i ca" de que hablamos? 
Por otra parte, dice ayer un cable 
que se ha celebrado en Berlín una im-
ponente demostración anglo-alemana 
en favor de la paz, en la que tomaron 
parte 20,000 trabajadores alemanes los 
que saludaron con gran afecto á los 
delegados que iban representando á loa 
obreros ingleses. 
Los delegados pidieron á los traba-
jadores alemanes que ayudaran á sus 
compañeros de Inglaterra para reali-
zar un gran esfuerzo, h fin do obtener 
ol arbitraje internacional quo ponga 
fin á la guerra y asegure la paz per-
manente. 
Pero cuando se decía que La prensa 
de Londres trabajaba en idéntico sen-
tido y se afirmaba que el gobierno de 
Inglaterra tendía de una manera de-
corosa al mismo f in , se descubron inf i -
nidad de espías ingleses y se averigua 
que los cónsules de Inglaterra en Dina-
marca, casi todos de nacionalidad da-
nesa, han recibido órdenes secretas de 
comunicar al gobierno inglés hasta el 
más insignificante movimiento de la 
flot^i alemana en maniobras. 
Después de esto que le hablen á Iqs 
alemanes de fraternidad anglo-germa-
na; y, después de aquello, á su vez, que 
le hablen á los ingleses de que lo de la 
invasión es pura fantasía y de que lo 
mejor de todo sería una aproximación 
que legalizase las mútuas simpatías 
que existen entre Alemania é Inglate-
rra. 
E l s e ñ o r S a n A / l i g u e l 
Entr^ los nombres de los candidatos 
que los liberales de Pinar del Río han 
acordado presentar al cuerpo electoral 
para que otorgándole sus votos lo lle-
ven á la Cámara de Representantes, fi-
gura el de nuestro distinguido compa-
ñero don Antonio San Miguel, direc-
tor de La Lucha, que tan enérgicas y 
constantes campañas ha librado por el 
partido liberal en circunstancias bien 
críticas para este. 
Por ello, más qne un honor es un 
acto de estricta justicia el realizado 
por los liberales de Vuelta Abajo y 
nosotros lo consignamos y aplaudimos 
con el mismo agrado cen que lo hace-
mos siempre que vemos rooonocidos los 
méritos y servicios de un c-iünpañero 
en las luchas del periodismo, tanto más 
de apreciar en este caso por no ser fre-
cuente en las agrupaciones políticas 
acordarse de quienes las alentaron y 
defendieron, muchas veces quizás con 
perjuicio de sus propic» intereses. 
Vaya, pues, nuestra felicitación sin-
cera para el señor San Miguel y para 
los liberales pinareños. 
C O U T U A I N C E N D I O S 
APARATOS EXTÍNSUIDORES MARGA " R O Y A L " 
C A P A C I D A D 3 y 6 G A L O N E S . 
Los mejores, los más prácticos, los más seguros, los únicos que funcionan 
Bin romper la botella que contiene los ácidos; cualquiera persona por inex-
perta que sea puede usarlos. , 
Estos aparatos han sido adquiridos por varias dependencias del Gobier-
no, empresas teatrales, comerciantes y muchos particulares. Se hallan en uso 
en los siguientes departamentos: 
A r m e r í a N a c i o n a l , 
S e c r e t a r i a d e i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
H o s p i t a l d e d e m e n t e s de C u b a ( M a z o r r a ) 
B i b l i o t e c a M a c i o n a l , 
O r a n T e a t r o N a c i o n a l , A í b í s u , P a y r e t , 
A c t u a l i d a d e s , M a r t í , A l h a m b r a , e t c . , e t c . 
UNICO ASENTE PARA LA ISLA DE CUBA: , 
" F e r r e t e r í a l o n s e m t e " fleJosé tealez. 
O ' R e ü l y N s . 1 1 8 - 1 2 0 . T e l é f . 6 5 3 . H a b a n a . 
13553 alt 18-4 
C A T E D R A T I C O b l } L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos,—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 2957 1S 
DE g a l m m m 
impotencia.- -Pérdi -
das seminales. —Este-
rilidad-- Ven ó reo.--Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Conaultua de U * 1 r *a B S 8 
4 9 H A B A XA 4 » 
C. 3022 18 
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í P R E C I O 
L A C U B A N A 
C a s i e n todos los p a í s e s p a s a lo m i s m o ; n a d i e l e d á i m p o r t a n c i a á l o 
suyo. E n c u a n t o e m p i e c e e l i n v i e r n o es poco u n coche que t e n e m o s d e s t i n a -
do á U l e v a r desde n u e s t r o E s c r i t o r i o , M o n t e 3 6 1 , á todos los Y A N K E E S que 
T i e n e n á v i s i t a r n u e s t r a g r a n f á b r i c a de m o s a i c o s " L A C U B A N A 
Y a se sabe; V e n t o , L a C a b a n a , C u e v a s de B e l l a m a r , C e m e n t e r i o de C o -
l ó n y l a f á b r i c a de m o s a i c o s " L A C U B A N A " es lo p r i m e r o que l o s a m e r i -
c a n o s v i s i t a n a i l l e g a r á l a I s l a de C u b a . 
P u e s s í , s e ñ o r ; los c u b a n o s t i e n e n e n s u t i e r r a l a m a y o r f á b r i c a de 
mosa icos d e l m u n d o , y l a m a y o r í a a p e n a s s i e s t á n e n t e r a d o s de que ex i s te . 
S a n F e l i p e N . 1. - A t a r e s , H a b a n a - T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
P R O P I E T A R I O S : 
Planiol y Cagiga. 
c 3079 
Ladislao Diaz y Hno, y 
alt 4 St 
P a r a d i s m i n u i r e x i s t e n c i a s y d a r c a b i d a á las m u c h a s n o v e d a d e s e n 
c a l z a d o fino p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , de los a famados f a b r i c a n t e s 
a m e r i c a n o s que soy ú n i c o a g e n t e y r e c e p t o r 
W a l k - O v e r , M e r r i a n y o t r o s 
PARA SEÑORAS, PARA CáBALLEROS 7 
w 
m 
a f a m a d o s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s y e l e s p a ñ o l de m i p r o p i a f á b r i c a h e c h o 
á m a n o , e l m á s per fec to y fino que e n C u b a se rec ibe . 
P a r a h a c e r l u g a r á l a s r e m e s a s q u e s e 
e s p e r a n de las compras que en ios E s t a d o s U n í d o s y 
F r a n d d he adquir ido en m i reciente v iaje ofrezco a), p ú b l i c o 
U N A R E S A J A D E P R E C I O S 
eri c a l z a d o s que e s t á n e n per fec to e s tado (no a t r a s a d o s ) a s í c o m o o t r o s 
a r t í c u l o s de m i e s t a b l e c i m i e n t o 
L A G U A N A B A , O b i s p o y C u b a 
^ u a n 7 / l e r c a d a L 
7) . 
D u r a c i ó n de e s t a r e b a j a 10 d í a s . 
c 3179 19 St 
P í d a s e m M 0 G ™ í A S ^ b o t i c a s 
• H % M m*m.%cSr^s& ia Curativa, vigorizante y Reoonatítuyente 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
u n f i u s í H i a s a s i i m 
C. 2984 
a m p a r a s 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
L A A L E M A N A 
1S 
A R T U R O 
S a n R a f a e l 22. 
C . B R N S T E E N 
O B R A R I A 42 
B O M B A S 7 M O T O R E S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r a i . 
2993 ait isp A b a n w o s . y V e n t i l a d o r e s e l a e t c i c » ^ 
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En el orden preventivo es donde 
que hacer mucho y donde un resulta-
do risueño es de esperar como fruto 
do la labor que se emprenda. ^ 
La notificación y registro de os 
los casos de tuberculosis es una de las 
necesidades para comenzar la lucha 
con éxito. Su fundamental importan 
cia es de gran evidencia, pero el b" 
Oédo efectivo es un trabajo improbo 
de ejecución más difícil de lo que 
una ojeada puede suponerse. 
La ley que regule este punto se 
,i> oneaminar precisamente para 
médiQM que asistan pacientes tuber 
cnloflOS quienes son los primeros ' 
riilizar esta necesidad, porque
pesar de conocer mejor que nadie 
-nnnrtaneia de reportar estos casos, 
notante ocurre en muchas ocasiones 
que. cubiertos por una mal entendida 
mnsideración al secreto profesional, -
otras por causas que no tienen justi 
cación, dejan de comunicar a las oti 
nas sanitarias los casos de tuberculosis 
en su primera visita, cuando se haoe el 
diagnóstico, tratando de evitarles de 
este modo las incomodidades de una 
desinfección. . . 
Y no se crea que esto es patrimonio 
de los cubanos; donde quiera que se 
han dictado leyes con este fm. el mó-
dico ha obstaculizado su ejecución, i^n 
casi todas partes hay leyes penativas, 
como demostración de que es una nece-
sidad. Los ingleses han recurrido a 
otro medio: ofrecen una pequeña re-
compensa de tres chelines por cada ca-
so de tuberculosis viviente reportado 
por un médico. Se escuda esta fa ta 
pretextando que la tuiberculosis es ta-
diagnosticable en sus primeras perío-
dos Esto demuestra ignorancia aun-
que en el fondo lo que puede demos-
trar es mala fe. E n Cincinnatti han 
planeado un sistema original para ob-
viar este inconveniente; tienen un 
cuerpo de médicos, aptos y doctos, de-
dicados á esta especialidad, quienes 
hacen exámenes físicos á los supuestos 
casos de tuberculosis que les envían los 
médicos de asistencia para esclarecer el 
diagnóstico, sin recibir remuneración 
de ninguna especie. Les esta prohibido 
á estos médicos hacerse cargo de estos 
enfermos, y los de cabecera no se con. 
sideran heridos en su orgullo prote-
sional, porque la medicina entera no 
puede ser del dominio de un solo ce-
rebro. . . . 
Desde luego que la acción sanitaria 
que se va á diferir como consecuencia 
dol conocimiento de todós loe casos de 
tuberculosis, no va á molestar de una 
manera manifiesta á los enfermos, sino 
al contrario, preservarlos -del conta-
£ria. instruyéndolos y proporcionándo-
los todas las cosas útiles que se requie-
ren para mantener higiene, en benefi-
cio del enfermo y sus familiares. Las 
pci-sonas que tienen buenos medios de 
vivir en casas amplias y ventiladas, 
atendidas por un médico competente, y 
donde la abundancia reina, la sanidad 
tendrá poco que hacer; en las casas de 
vecindad, solares, etc., es donde se ha-
ce perentoria la acción de la sanidad, 
con sus consejos, ayuda y prohibicio-
nes. Esto no quiere decir que los no ne-
cesitados de ayuda no deben ser repor-
tados, pues á más de necesitarse para 
las estadísticas, sería la potestad de re 
portar ó no de una elasticidad peli 
grosa. 
Ningún hombre honrado, por media 
na inteligencia que tenga, puede dejar 
de reconocer que un aire impuro y la 
vida íntima de muchas personas en 
una habitación, son factores para pre-
disponerse á adquirir muchas enferme-
dades y especialmente la de la tuber 
culosis. E l pulmón funciona por el ai 
re y sin el aire no puede v iv i r . 
Es curioso ver 'cómo las estadísticas 
muestran el aumento en proporción as 
cendente de la tuberculosis en las pô  
blaciones, multiplicando su número á 
medida que las ciudades se hacen mis 
populosas. En los barrios de pobres, 
donde viven hacinados miles de obre-
ros, en reducidas habitaciones, la tu-
berculosis invade á sus moradores des 
proporcionadamente, y la causa, estre 
diez y falta de aire, salta á la vista 
de una manera innegable. 
•En los suburbios de New York hay 
ana manzana de casas llamada Luvfj 
Ittoclc, gráfico nombre aplicado por la 
cantidad enorme de tuberculosos que 
mueren allí todos los meses. Es una 
construcción cerrada, donde el aire en-
tra por rendijas, el cual recorriendo 
tortuosos y mal olientes caminos se re-
parte por las habitaciones sinnúmero 
de aquel edificio. Aire que sería insu-
ficiente para una sola persona y ha de 
servir para tantas... i Qué ocurre allí? 
Que la tuberculosis hace víctimas en-
tre ellos de una manera terrible; hay 
habitaciones en las cuales han muerto 
j ¡ 23!! tuberculosos en solo cuatro 
añas. 
Aquí no tenemos nada parecido; las 
condiciones de nuestra clima hacen lle-
var hasta á las más pobres una vida al 
airo libre durante más tiempo que en 
i pa&MS, y gracias á esto, puesto 
que la> causas de debilitamiento son 
mág múltiples y variadas aquí. 
A raíz de la paz. durante la prime-
ra intervención, se llevaran á cabo 
grandes medidas para sanear la isla, y 
espesamente en esta ciudad, cuya su-
ciedad llegó á ser proverbial; la Ilaba-
na brilló de limpieza y el resultado se 
tradujo en la decreciente estadística de 
las oiifomiedades. Limpiezas, destruc-
ciones y renovaciones repetidas de 
'•u;:ndn"cn cuando, encaminadas espe 
cialmonto á dar aire, luz y ventilación 
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apropiada á.las casas donde tienen que 
vi \ ' i r numerasas personas, son necesa-
rias. La regulación científica del nú-
mero de personas que pueden vivi r en 
las habitaciones en relación con la ca-
pacidad y ventilación; en los solares 
y casas de vecindad, donde no es raro 
ver dormir en una reducida habita-
ción, en la cual entra el aire por es-
trecho postigo, más de 6 personas! 
La construcción de casas para obre-
ros, que existen en toda comunidad 
bien organizada, donde por un precio 
proporcionado á sus entradas encuen-
tran las familias de los trabajadores 
amplitud y espacio donde descansar 
fuera de las horas de trabajo. 
E l aspecto general que se encuentra 
en muchas casas de vecidad es el de 
amplias habitaciones, inutilizando es-
tas ventajas sudivisiones de madera; 
ocupando estos cuchitriles una familia 
completa, el matrimonio, una prole de 
tres ó cuatro de distintas edades, ocu-
pando el más alto rango la jovencita 
espigada, llena de pretensiones y es-
peranzas á la vez que de privaciones, 
viviendo en aquel medio de promiscui-
dades, falta de aire cuando se encie-
rran todos en aquel lugar, donde unos 
pulmones.respiran el aire exhalado por 
otros, donde aquella muchacha va la-
brando una educación moral endeble 
y una condición física delicada, en la 
cual es fácil hacer presa cualquier en-
fermedad, y especialmente la tubercu-
losis. 
Añádase como artefactos indispen-
sables numerosos muebles, adornos y 
cachivaches de toda especie, pendiendo 
de las paredes y colgados del techo, 
que cubiertos de polvo vienen á enra-
recer más el aire y á dificultar la res-
piración de todas aquellas personas, 
que viven allí cual planta endeble que 
nacida en obscuro rincón, sin luz y sin 
aire, viven lánguidamente, esperando 
tan solo cualquier contratiempo que 
las abata para doblar su tallo .á la in-
clemencia. 
La costumbre, criminal pudiéramas 
decir, de escupir en el suelo,- es aquello 
que más enérgicamente debiera evitar-
se. A esa costumbre se debe el estado 
actual de desarrollo y preponderancia 
de esta enfermedad, á ella se debe todo 
y todo debe ser dirigido contra ella; 
cuando se haya educado al pueblo su-
ficientemente que por bien que se 
sienta una persona no escupa jamás en 
el suelo, y esto sea cumplido por todas 
las masas sociales, .se habrá dominado 
la tuberculosis, su exterminación com-
pleta será cosa de una generación. Xa-
da es tan esencial para evitar la tuber-
culosis como la propaganda en contra 
del malsano hábito de escupir en el 
suelo. 
Los tuberculosos son muchos, unos 
lo saben (que son los menos), otros lo 
suponen (que también son pocos), y 
finalmente, la mayoría que lo ignora; 
unos y otros escupen al suelo indistin-
tamente, aquellos esputos cargados de 
bacilos se desecan, se convierten en 
polvo y diseminados en el anúblente de 
las calles y casas buscan un lugar pa-
ra desarrollarse en el pulmón que se 
brinda propicio del ser delicado que 
respira un aire confinado, ó del exte-
nuado por el excesivo trabajo, los pla-
ceres ó todo conjuntamente. Así es co-
mo se vuelven tuberculosos la gran < a-
yoría de las personas. 
E l simple letrero prohibiéndolo es 
insuficiente, dado nuestro modo de ser 
poco cuidadoso en el respeto de las or-
denanzas. Severísiraas, marcando una 
alta penalidad, deben ser las penas que 
se impongan á los infractores de la ley 
que prohiba esta insalubre castumbre. 
Hay lugares en los Estados Unidos 
donde se impone un año de prisión al 
que sea acusado por una autoridad ó 
un particular cualquiera, de haber es-
cupido, no tan solo en los tranvías, lu-
gares públicos, etc., sino hasta en las 
aceras y piso de la calle. En la pobla-
ción de Saranac Lake en las Adiron-
daks, está compuesta de tuberculosos, 
muchos de ellas en avanzados perío-
dos; aquí las ordenanzas son rigurosí-
simas y en ninguna parte se ven escu-
pitajos en el suelo. Si no fuera así, los 
casos curables que van á aquellas re-
giones se empeorarían viviendo en un 
foco de contaminación. Semanalmente 
se realizan meetings donde van perso-
nas de todas las representaciones, en 
los que los oradores son. las más de las 
veces, tuberculosos, educados en las 
buenas prácticas, quienes desde la t r i 
buna predican lo perjudicial de escu 
pir en el suelo, no tan solo por los de 
más, sino por ellos mismos. 
La obligación de poner escupideras 
en los establecimientos es excelente, 
pero muy úti l también el obligar á los 
tuberculosos pobres, enseñándoles su 
utilidad, explicándoles que una escup 
dera al pie de la cama es casi inúti l y 
molesto para el enfermo, mientras que 
una de esas escupideritas de uso cómo 
do, que se pueden limpiar fácilmente, 
de valor reducido, para hacer uso de la 
cual no se necesita moverse de la cama 
y que de todas maneras asegura que n i 
una part ícula de saliva se salga fuera 
La falta de escrúpulo es muy frecuen 
te, casi siempre porque no creen al en 
fermo tuberculoso, hasta que ya irre 
misiblemente lo ven morir. Yo he sido 
llamado por una familia para exami-
nar á un joven que en opinión de la 
familia era una simple bronquitis; pa-
ra ellos solo hacía dos meses que pale-
cía de un catarro. En la casa habían 
cuatro personas, el enfermo hacía tres 
años que estaba tuberculoso, era un 
caso muy avanzado, con pocas esperan-
zas, sus esputos estaban cargadas de 
bacilas; siendo oportuno se examina-
ron las otras personas que vivían con 
él, y resultó que dos estaban también 
tuberculosos. Todos tosían y expecto-
raban en el suelo, constantemente se 
levantaban para tomar la única pre-
visión, que consistía en escupir por los 
rincones. Es decir, donde la humedad 
y la obscuridad mantenían al microbio 
en las mejores condiciones de activi-
dad y vida para que su obra de des-
trucción fuera más eficaz!! E l Depar-
tamento de Sanidad ha logrado, á 
fuerza de multas, que los estableci-
mientos tengan escupideras al alcan-
ce del público; en muchos lugares las 
escupideras se enmohecen, resecas, to-
das sucias, sin que se preocupen de 
limpiarlas, y como muestra de que la 
educación es lo esencial, diré lo que 
ocurre en muchas partes como muestra 
de que se necesitan corrientes de sim-
patías entre la orden y sus ejecutores. 
En los almaeeñes de ropa, donde por 
necesidad especial de este comercio los 
pisos son en general de madera, he ob-
servado en varios lugares á la depen-
dencia escupir en el suelo, á un lado y 
otro, viéndose á trechos esputos deseca-
dos, ofreciendo particulares dibujos 
sobre el pavimento. Intrigado he ido á 
ver las numerosas escupideras, supo-
niéndolas tan llenas que su uso era im-
posible, y cuál ha sido mi sorpresa al 
notar que las numerosas escupideras 
puestas á regañadientes por orden de 
la Sanidad estaban empolvadas pero 
limpias de toda saliva, olvidadas como 
cosa inút i l ! Como nota f ina l : esos sue-
los se barren dos veces al día, pero ja-
más se friegan! 
í a r t T s d e j g l a t e r r a 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
Londres, Io. de Septiembre de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Mari xa. 
Muy señor mío: Aunque uno procu-
re, sustraerse á ello, es inútil . En la at-
tnósfefa política de Inglaterra flota 
hoy en día. con más pesadumbre que 
las nieblas de este Londres, la preocu-
pación del estado de las relaciones an-
glo-alenianas y las consecuencias que 
de ellas puedan derivarse con relación 
al comercio y á los armamentos nava-
les. Ni siquiera el estruendo causado en 
el mundo entero por la caída del Sul-
tán de Marruecos, ha sido bastante á 
distraer á la prensa inglesa y á los 
hombres que regulan la política, del 
estudio del problema que se presenta y 
cuya solución depende de una incógni-
ta, ó sea del proceder de, Alemania en 
la cuestión de su marina de guerra. 
La entrevista de Cromberg. de la 
que ya hablé á usted en mi carta ante-
rior, aunque revistió para el público 
todos las caracteres de la más comple-
ta cordialidad, no fué bastante á traíi-
quilizar los ánimas, y la tensión de és-
tos es tan graftde, que hasta el partido 
social ista inglés, por medio de su órga-
no en l a prensa, "The Clarion", y ba-
jo la firma de su director. Robert 
Blatchford, declara terminantemente 
que el gobierno debe continuar sus ar-
mamentos navales, persistiendo en el 
propósito, hasta ahora mantenido, de 
poseer una escuadra igual, por lo me-
nos, á la de las dos naciones que la ten-
gan más formidable, pues á su juicio, el 
temor de un ataque por parte de Ale-
mania existe evidentemente. E l funda-
mento de esta afirmación está en las 
razones siguientes, y al recogerlas no 
hacemos más que reasumir las razones 
que presentan, no solo Robert Blatch-
ford. sino los numerosos partidarios 
del aumento de la flota, razones que 
no dejan de tener fuerza decisiva. 
E l crecimiento rápido de la pobla-
ción alemana exige más extensión de 
territorio para su expansión y claro es 
que las colonias de Inglaterra, que 
comprenden la India, Egipto, Cana-
dá, Australia, Nueva Celanda y gran 
parte de Africa han de ser territorios 
codiciados por lo que facilitarían aque-
lla extensión. 
Inglaterra dispone dê  estaciones 
carboneras, algunas de ellas converti-
das en verdaderas plazas fuertes, en 
todo el mundo. Gibraltar. Malta. Chi-
pre, el Cabo. Durbán y otras. Sólo la 
posibilidad de poseer á Gibraltar ó 
Malta, puede calcularse la importancia 
que tendrá para Alemania. 
La concurrencia comercial entre los 
dos países es continua é implacable. 
Alemania ha conseguido introducir sus 
productos1 en Inglaterra, á fuerza de 
competir en el precio, si bien no en la 
calidad, y el rótulo de .í??flrfc in (i< r-
mamf se ve en multi tud de mercancías 
puestas á la venta en las tiendas y al-
macenes de Londres. En cambio Ingla-
terra no coloca igualmente sus manu-
facturas en Alemania y su régimen l i -
bre-cambista le impide atajar esa inva-
sión que tanto daño causa á su indus-
t r i a ; pero se venga absorbiendo, en 
gran parte, el comercio del mundo en-
tero. 
Las costas de Alemania son insufi-
cientes y sólo podría aumentarlas apo-
derándose de puertos holandeses; pe-
ro Inglaterra garantiza la integridad 
de Holanda. 
La política alemana ha sido siempre 
la misma: atacó á Dinamarca el año 
60, á Austria el 66 y á Francia el 70, 
en cuanto se sintió con fuerzas para 
ello y sin previo aviso; por consiguien-
te es de temer que haga lo mismo con 
Inglaterra en cuanto se considere en 
el mismo caso. 
En el preámbulo de la ley naval ale-
mana de 1900, se dice que Alemania 
debe tener una escuadra tan fuerte que 
pueda constituir una amenaza contra 
la potencia más poderosa, y en el 
Reichstag ha dicho el socialista Bebel. 
sin que. nadie le contradijera, pero en 
cambio con la corraboración de algu-
nos generales, que el aumento de la es-
cuadra alemana va dirigido contra In -
glaterra. N # 
Y por último^, en el puerto de E l -
dem, sobre el río Ems, vecino á Holan-
da, se han hecho grandes muelles con 
objeto de hacer posible la movilización 
de 200,000 hombres: que, transporta-
dos en vapores rápidas, podrían llegar 
en diez horas á las costas de Inglate-
rra. E l puerto de Eldem, defendido 
por la-isla de Borkun, en la entrada 
del río Ems, y por un sistema de ban-
cas, es inaccesible por la parte de mar, 
excepto para pequeñas embarcaciones. 
Aparte de esto, no cabe duda de que 
toda la política internacional, militar 
y naval de Inglaterra, el cambio en la 
movilización naval, la concentración de 
barcos, las recientes maniobras secre-
tas del mar del iNorte, los viajes del 
rey Eduordo V I I , etc., se inspiran en 
la convicción de que hay peligro de un 
ataque alemán. E l rey Eduardo, que 
en años anteriores consagraba al des-
canso más absoluto el período de tiem-
po que pasaba en Mariembad. ha dado 
muestras en esta ocasión de que la im-
portancia de los asuntos internaciona-
les no le permitían descanso. Efectiva-
mente, el día 26 del pasado Agosto sen-
tó á su mesa á Monsieur Clemenceau, 
al Ministro de Negocios Extranjeros 
de Rusia. M. Isvolsky, á Sir Goschen, 
Embajador de Inglaterra en Viena. al 
Marqués de Soberal, Ministro de Por-
tugal en Londres, al general Clarke. al 
coronel Ponsomby y al Secretario de 
Embajada Sir Bruce. Después del al-
muerzo el rey conferenció separada-
mente con Clemenceau y con Isvolsky, 
y es de suponer que en tales conferen-
cias no se ocuparían solamente del 
buen tiempo, sobre todo tratándose de 
representantes de naciones con las que 
hoy en día ligan á Inglaterra las lazos 
de 'las respectivas ententes cordiales. 
Tal vez sea consecuencia de estas con-
IVrencias la declaración, semioficiosa, 
hecha por el Gobierno inglés, de que se 
propone emprender la construcción de 
80 buques de guerra de los tipos per-
feccionados del "Dreadnought" y del 
*' I n d o m p t a b l e ' E l " Dreadnought''. 
como se sabe, en un acorazado de 18,000 
toneladas, 23.000 caballos de fuerza y 
21 niidos de velocidad. El "Indompta-
ble" es un crucero acorazado de 17.250 
toneladas. 41,000 caballos de fuerza y 
25 nudos. Además 12 a<'.•razados de_la 
división del Norte recibirán 72 c a ñ o -
nes de 12 pulgadas, durante el trascur-
so del año próximo. Este proyecto ha-
rá sobrepasar el presupuesto actual en 
50 millones de libras esterlinas. Ahora 
todo depende de lo que Alemania ha-
ga, y nunca tanto como en estos mo-
mentos puede decirse que en manos del 
Kaiser está la paz de Europa. 
El cambio del Sultán de Marruecos 
no ha afectado en gran manera á este 
país. Desde el momento en que hay mo-
tivos bastantes para suponer que ei 
nuevo Sultán ha de reconocer los con-
venios del acta de ALgeciras. Inglate-
rra se l imitará á observar la marcha 
de los acontecimientos y de la conduc-
ta que observen Francia y España, 
mandátar i í de las potencias para ^ 
cumplimiento de la mencionada acta. 
Claro es que dadas las relaciones cor-
dialísimas que á estas dos naciones 
unen con la Gran Bretaña, no han de 
dar ningún paso decisivo sin el cono-
cimiento df ésta. Por este lado no paro-
ce que las natas sean muy densas, y 
en último caso y si cayese algún cha-
parrón Fram ia sería la que se viese 
obligada á abrir el paraguas, cerno ya 
le ocurrió en Casa Blanca. 
No sé si habrá usted observado, se-
ñor Director, que los meses de Agosto 
y Septiembre son los meses dé los 
crímenes sensacionales en las grandes 
capitales de Europa. Yo no sé si es que 
la época del calor influye en sobreexci-
tar la sangre de los criminales, ó si es 
sencillamente que en este período del 
año, en que las noticias escasean más. 
los periódicos dan mayor importancia 
á cualquier suceso y se apoderan de él 
con ansia para hincharle y ocupar con 
él el mayor número posible de colum-
nas. E l caso es que ya tenemos en Lon-
dres nuestro crimen sensacional y mis 
terioso, tanto que hasta ahora la poli-
cía anda despistada y dada á todos los 
demonios por no poder descubir al au-
tor. YA hecho en sí no puede ser más 
vulgar. E l general y la generala Luard, 
personas de bastante edad, residían en 
una casa cercana al basque de Seven 
Oacks. Acostuinbraba.n á dar largos 
paseos por el bosque, y hace pocos días 
el general dejó á su esposa, con la que 
había salido á pasear, á corta distan-
cia de la pasa, en tanto que él regresa-
ba á la misma para recoger algunos ar-
tículos necesarios para jugar al golf. 
Cuando volvió al sitio donde debía es-
perarle su mujer, no encontró á ésta y 
eaípeniá á buscarla sin resultado. Sola-
mente al día siguiente se encontró el 
cadáver de la generala, en un claro del 
bosque. La muerte había sido causada 
por un fuerte golpe en la cabeza y dos 
disparos de revólver, y las alhajas que 
llevaba la víctima habían desapareci-
do. La policía se inclina á creer que 
los asesinos son extranjeros, y para ello 
se funda en que los criminales ingleses 
no emplean nunca el revólver, pues sa-
ben que el mero hecho de llevarlo enci-
ma es suficiente para que las tribuna-
les agraven las penoa considerablemen-
te-, pero fuera de este dato nada más 
saben de positivo. Se han empleado los 
perros policías, los cuales por algún 
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tiempo siguieron las huellas de los ase-
sinos por el bosque, pero después per-
dieron la pista y hubo que desistir de 
su empleo. Ee indecible el interés con 
que el público sigue todos los pasos de 
la 'policía. 
A l s innúmero de máquinas que se 
han inventado en poco tiempo, hay que 
añadir una más, que es objeto de ensa-
yos, por demás satisfactorios, en las 
oficinas del Banco de Inglaterra. Trá-
tase de una máquina para contar la 
monedá y empaquetarla. E l inventor 
es un sueco y su máquina separa las 
piezas según su valor, y las que lo tie-
nen igual son enviadas automáticamen-
te á unos tubos, de los cuales salen en 
cartuchos de diez, veinte, cincuenta ó 
cien piezas, á gusto del operador. La 
contabilidad por tal procedimiento es 
tan rápida que la máquina cuenta y 
empaqueta 72.000 piezas á la hora. 
Otro invento del día es el Akonia, 
del cual se han verificado pruebas tam-
bién satisfactorias en Harrogate. Bris-
toy y otras poblaciones de Inglaterra. 
Se trata de un producto químico que 
disuelto en el agua'destinada al riego 
de las calles las libra completamente 
del polvo y de sus consecuencias, tan 
perjudiciales para la salud. Con el 
Akonia basta r í g a r cada diez días para 
obtener la ausencia completa del polvo 
en las calles, que de otro modo reque-
rirían un riego diario para obtener so-
lo un resultado parcial. Además el 
Akonia endurece los empedrados y au-
menta la resistencia de calles y carrete-
ras. Los dictámenes de los ingenieros 
que han presenciado los ensayos son al-
tamente satisfactorios y dentro de po-
cos días se repetirán en esta capital y 
en Regent's Park. bajo los auspicios 
del Municipio londinense. 
Los Reyes de España se encuentran 
en Inglaterra. La reina Victoria vino 
hace dos semanas para pasar ese tiem-
po al lado de su madre, y el rey Don 
Alfonso llegó .el 26 á Londres, de pa-
so para la isla de Wight. á fin de reco-
ger á su esposa y regresar á España. 
Durante el día que permaneció el Rey 
en Londres recorrió algunas tiendas y 
en Picadilly fué reconocido; y, como 
sucede en casos análogos, se formó un 
grupo de gente que seguía á D. Alfonso 
y á su acompañante el Marqués de Via-
na. Entonces se vieron obligados á H-
mar un cab para sustraerse á la curio-
sidad de la gente. El " D a i l y M i r r o r " 
ha tenido la curiosidad de inlcrvmvar 
al cochero Chnrhs Mabson, que fué el 
que condujo al Rey. 
Y ahora unas cuantas noticias para 
terminar. 
La salud del ilustre Chamberlain ha 
mejorado notablemente, esperándose 
un rápido y completo restablecimiento. 
La "National Gallery" acaba de ad-
quirir en £25.000 el célebre cuadro de 
Franz Halls titulado "Grupo de fami-
l i a " . 
En el Támesis se encuentra actual-
mente anclado un barco inventado por 
el capitán noruego Bnidc, que lo t r i -
pula en compañía de un periodista 
amigo suyo. Este barco, que tiene la 
forma de un huevo, es. según su autor, 
insumergible, y por el momento cons-
tituye la admiración de los inteligen-
tes en estas cuestiones. El capitán Bru-
de se propone i r con su barco á París , 
á cuyo efecto ha sido invitado por el 
Gobierno fran » ('•.->. 
Siempre de usted, señor Director, 
afectísimo s. s. 
Wallace. 
P E M O S Y G A T O S 
Conferencia faitiUJar 
por el V. V . V a n THctal S. J . 
<ContiiiüR) 
Dotado el perrb de un corazón tan 
rico en nobles sentimientos, ha recibi-
do de 'la naturaleza, además de ma-
nos, un como coronamiento de sus 
perfecciones, esto es, la riqueza de 
medios de manifestarlos. Así es que 
si hemos agotado el .estudio de sus 
sentimientos, se nos abre ahora uha 
nueva mina ¡ porque en é!todo habla, 
todo es expresión, y, en cierta mane-
ra, todo carácter . Su voz es suma-
mente rica en tonos y en melodías. 
Fijaos en su ladrido: modula de 
una* manera característ ica para ex-
presar la alegría, el temor, la admi-
ración,-la i r a . . . y nadie se equivoca-
ría al oirle. Oonsidedad simplemen-
te á un perro cuando ladra á un 
gozquecillo que le tienta, y cuando 
ladra delu.nte de su amo en el momen-
to de salir de casa, ongulloso porque 
le va^á acompañar á paseo, entre am-
bos tonos hal laréis una diferencia 
como del día á la noche. 
Sus ojos son de tal expresión, que 
sólo los del hombre la puedan ver-
daderamente .superar. En la cólera 
despiden llamas de ira, en la alegría 
tienen raudales de satisfacción; y en 
el dolor se bañan en lágrimas. Sus pu-
pilas, unas veces abiertas y anchas, 
otras medio abiertas y plegadas á los 
lados; su frente que ya se frunce, ya 
se ext iende. . . .¡ á qué proseguir, si 
todo es lenguaje en sus ojos! 
Y la cola, que oscila con velocidad 
proporcioual á la satisfacción; que 
cuelga sin n ingún movimiento en la 
indiferencia; que se dobla entre las 
.piernas en el temor; que se levanta 
y se endereza cu la ira, ¿no es tam-
bién otro lenguaje? ¡Las orejas! . . . . 
¡Ah las oivjas! Observadlas en vues-
tro perro. ¿Púnese atento? Pues 
vedlas t i rsas . afiladas, abiertas, ar-
queadas hacia adelante, inmobles; y 
en tanto, los ojos fijos, la frente arru-
gada, los labios apretados y á v e c s 
una de las palas delanteras un poco 
levantada y doblada n^r la muñeca.... 
diríamos que se 
nn soldado de infantería 8' ^ ^ ^ « t a l 
marcha con el pie izou' ' ia roillPerí 
t á enfadado v d i s p u e s t o ' 1 ° ' 
orejas apuntan atrás f ^ 3 ^ U t 
pegadas al cuello ó á la cah!^meQt« 
l0-/6 f ÍZa ' los 0jOS *™ fueS' P». 
gido el cogote sobre La esn«M ; en^-' 
t ra ído todo el cuerpo sobre i * y 
traseras, se prepara á dar el 
mientras de su garganta sale'n 0' ^ 
quido sordo, se levantan p0r ^ > 
y por otro los labios paraP p0n' 
manifiesto sus caninos blancos 
lados como si fueran clavosTe afi-
¿Y s, esta alegre? Las o r e j a s l f ^ 
también entonces, pero poco A ^ 
con cierto movimiento ffra,.¡ft ^ 1 
cuerpo se dobla hacia los lados i 
lo se baja y se pone liso, los labi 
cubren todos los dientes eoinn ^ 
quisiera reir: salta, brinca, ladra 1 
sa y con ciertos gemidos de sar * 
cion; va y viene, y, si pudiera w f * 
aplaudir ía con las manos couio u * 
no. Y todos estos sentimientos sp̂ 1" 
den ver, ¿quién no los ha visto ^ 
na vez- une tras otro en muy n 
minutos. poco t 
Se levanta el amo, coge el ^n,v 
ro y el bastón y se dispone á ' a b ^ 
paseo. Va i« Ka ^ J ^ . , . . ^ ^ 
rro 
Ya lo ha 
h, qué a-l 
brincos. « 
otra y ladra como loco. Mas iÍa. 
"ri-an á 
* ^inpreudido el pe 
¡Oh, que a l e g r í a ! . . . Vedle- c 
rre, da , salta de una 
Parte 
la puerta el perro y el amo; y i t L 
este la mano en el picaporte* y 
vuelve diciendo: "No , Pit ¿ v 3 
quedarse en c a s » . " Pobre Pit obs^ 
vadle bien en estos momentos-
atentamente, las orejas tiesas,'abi*? í 
tos y fijos los ojos, en espera.. M ' 
mentos de sensac ión . . . "tSpnfi , 
J j , ( • • ' l a vor 
dad que voy a sal i r?" y así perm. 
nece, moviendo de cuándo en cuánd 
haciii un lado la cabeza con cierta 
duda y una especie de ruego "JS 
quisierais!"' Pero inflexible el amo1 
" X o . Pit. quédate a h í , " dice, y al plm' 
to humíllase la cabeza, las ore ¡as sé 
agachan, el cuerpo se encoge \m m 9 
sobre lias corvas, cae lacio el rabo en, 
tre las piernas, adquieren los ojos 3 
expresión de desengaño, y d 
animal se retira lleno de tristeza ¡i la 
" c o r t e . . . " A veces vuelve por el mis, 
mo sitio, llega hasta la misma puer. ' 
ta, ya cerrada, la olfatea un inompn. 
lo. y más triste aún se retira á dormir 
á un rincón de la cocina ó adonde le 
manden. 
¿Qué añadir ía á todas estas demos, 
traciones la palabna? 
Bajo este punto de vista es mucho 
más pobre el gato porque sus manp. 
ras de expresarse están muy más ¡muí. 
tadas y. en rigor de verdad, se mlu. 
cen á dos, á la de alegría y á la dg 
ina. 
Cuando está alegre, ya lo he dicho, 
tiene fijas en el suelo las cuatro pa-
tas, ligeramente arqueado el lomo, le-
vantada y rígida la cola, derechas la? 
orejas, y en tal actitud se restrega la 
cara ó los costados con las ropas del 
amo, y s e ^ c a b ó . 
Cuando se enfurruña, ya es otra oo» 
sa; su expresión es más complicada. 
Porque si está irritado, pero sin mie-
do, se agazapa y se arrastra por el 
suelo levantando los, dedos para que 
salgan las uñas, echa hacia tras las 
orejas, enseña los dientes, gruñe; la 
cola extendida, unas veces la agita 
y otras se golpea con ella 1 i.t: Ta menta 
los costados. Pero si á la ira se junta 
el temor, aproxima las patas de de< 
lante á las de atrás , con lo cual haca 
del lomo una montaña, eriza el pem 
repliega las orejas a! ruello. ensaníH 
la boca, silba, chilla y hace rechinar 
los dientes. 
Kntre estos dos extremos se interca» 
lan varias actitudes que participan 
.más ó menos de uno ú otro, pero sieffl-j 
pre se reducen á ellos. 
No sé yo si habréis pensado algu-
na vez en todo el valor que tiene era 
manera de expresar los animales sui 
senl imientos. Es el único lengimje P0" 
sible entre ellos y nosotros. Estas m 
bres criaturas sr- ven respecto de tito 
soíros casi en la misma triste situa-
ción que los sordomudos; no tienen 
sino gestos para darse á entender. y¡ 
muchas veces, bien por no atender, 
bien por no estudiarlos, ni aun es» 
gestos les entendemos, y en este casa 
el animal queda absolutamente desa-
tendido y desesperado. Kstudiao* 
pues, el lenguaje de esos fanuliare 
vuestros, para que entre ellos y vcm"»-
tros haya, por lo menos, esa muda co-
municación; estudiadle, sí, pero 
ese género de bondad qu 
ore ven ir y á perdona r. 
Cuenta La Fontainc de un asno qn 
habiendo visto á un perrillo ha(»r«W 
rieias á su amo. quiso él también ac * 
rielarle v lo hizo poniéndole las n 
rraduras en la ca ra . . . E l pobre asn 
fué molido á palos por el atrevinii<£ 
t o ' y La Fontainc se ríe de ^ i r i ; ^ 
¡Cosa verdaderamente cruel: E8:*J1 
bre asno quiere á su amo, 0XP^rllS| 
ta. como todo corazón amante, la ^ 
sistible necesidad de ma° l f e r* J | 
amor, y con toda la naturalidad } _ 
cillez de su alma agradecida, se < > 
ca á su amo y . . .—reconozco qu* ^ 
bé una manera muy original 
cír " l e quiero á usted mucho. • • 
r o ¿ e s suya la culpa? ¿lo ^.luera. < , 
tendido mejor si se Ijubiera 
rebuznar?—¡le muelen á palos- g 
Quien falta aquí es el amo qu ^ 
U ha entendido: quien tiene la j a 
es el hombre qué ha wch* ¿jII 
crueldad á esc amante corazón «J'» 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
mEBVLDa. — E l eminente primer 
español Enrique Borras debuta-
iC}0T e\ teatro Nacional eon el gran 
r* eÜ* de ^.ngel Guimerá "Tierra Ba-
' f ^ a l l á por el 2 del mes de Octubre 
P^Ta0 obra que más gloria le ha da-
¿ebutó eon ella en Madrid y se ele-
¿ la cumbre de la gloria desdeja 
Ol iera representación 
? " es un drama que ha obtenido fama 
Ja • . "^al Se ha traducido al francés, 
^italiano, al inglés, al válaco y ruso. 
L todas partes los grandes actores 
i l reore^nian como una obra de prue-
i ^ra vencer las mayofes dificulta-
ba P'<IA ,A. 
¿es dramáticas. 
roDVLY.—Le ba.<=ía con presentar su 
t He bautismo, ó la declaración de dos 
L i g ^ . Para que le otorguen carta de 
ciudadanía cubana. 
t-n- qî criptor.—Bilbao tiene, según 
el anuario de 1908. ' " E l año en la ma-
L - - 83.306 habitantes. 
r R F Según el mismo anuario. 
Gijón tiene 47.544, y Oviedo 48,103. 
j l L.—Lo del médico automático 
1n leímos en un periódico francés. En 
París debe haber quien negocia con es-
tas máquinas de venta automática. 
Un lector.—El que tiene en la fe 
bautismo un nombre distinto del 
oue le pudieron en el Registro Civil , 
debe promover un expediente para po-
-er de acuerdo dichos documentos. E l 
Sombre legal es el del Registro Civil . 
XJn ferrolano.—Debe usted poner 
I asunto en manos de un abogado de 
confianza para que se encargue de 
promover las reclamaciones por dere-
chos de sucesión. 
Dhelta.—Es natural que cuando 
empiezan relaciones de amor honesto 
entre un joven y una señorita, no di-
gan nada á los padres hasta pasado un 
breve tiempo. Este preliminar es el pe-
ríodo de ensayo para conocerse un po-
co en el trato los amantes. El la dice á 
usted que cuando se conozcan algo los 
caracteres se decidirá á pedirla á los 
padres. Está muiy bien; mas durante 
ese tiempo de prueba debe usted mos-
trarse con él amable, fina y atenta, y 
muy reservada y esquiva en lo que res-
pecta al trato íntimo, para que no se 
desvanezca el alto concepto moral que 
«e ha formado de usted y que le deci-
dirá á continuar formalmente las re-
laciones. 
Si él no siente de este modo, no la 
ama á usted de veras, y no le conviene. 
"Tierra Ba-
(Serafín se acuesta á las diez de la 
noche y no se despierta hasta que 
oye) : 
' ¡ K i . . . k i r i . . . k i i i ! 
(Se tira de la cama, abre la ventana 
y observa que el sol está altísimo. | Las 
once v media!) 
(Serafín ha perdido la mañana; no 
dice nada, baja á buscar á Patraco, y 
éste le dice): 
-^Me paice que se te han pegan las 
sábanas. 
l ' n poquico, sí. señor. Déme usté 
la cuenta, que me voy. 
Patraco va á su oficina á hacer la 
cuenta. Serafín va corriendo al corral, 
coge el gallo, le retuerce el pescuezo y 
se lo mete en las alforjas. Patraco. vol-
viendo con la nota: 
i—Tres pesetas ^' inedia. 
Serafín.—Ahí van. y hasta la vuelta. 
—v\diós. Serafín; y otra vez ten más 
cuidao eon la hora. 
—¡"Xo tenga usté pena, que no me 
gol verá á pasar. 
—¡A parar fuerte! 
Montado en su burro. Serafín va ca-
mino de Calata.vud. cantando entre 
dientes. A la media hora de caminata 
se encuentra con dos arrieros que vie-
nen do la feria. 
—¡Hola Serafín! /.Ande bueno? 
—A la feria é Calatayud. 
—-¡Pero hombre si ya s'acabao todo! 
¡Podrías haber madrugao un poquico 
más! 
—.No se me ha arregla o. ¿Y ande 
vais vosotros? 
— A comer á la posada de Patraco. 
—Me alegro é sábelo, 
— i Qué? 
—¡Que me alegro é sábelo! ¿Querns 
dale un recao de mi parte? 
—^ Tóo lo que quieras! 
—¡Con mucho gusto! 
—¡Pues hacer favor de icile que me 
H llevao el reló pa componélo. porque 
estaba atrasao! 
e. BLASCO. 
UN COENTO DIARIO 
E l reló de la posada 
—/.Hay posada? 
—Entre u s t é . . . ¡Hola, Serafín! 
—Hola, tío Patraco. /.Hay una mia-
ja é cama pa un amigo? 
—Hay un cuartico que da al corral, 
muy alegre. 
—'Bueno, pues pa mí. 
—¿Ande vas? 
; — A la feria é Calatayud. 
—'Pues ya es mañana el último día. 
—No importa; con que llegue á tiem-
po é comprar una b u r r a . , . 
—/. Quiés cenar ú qué? 
—'¡Venga! Pero es mester que me 
espierten temprano, que quió salir al 
amanecer, 
—Tengo un reló que no falla. 
—¿De veras? 
—¡El gallo! Xo tengas cuidao, 
duérmete tranquilo, que el gallo te es-
pertará ; mejor reló que ese no pues te-
ner. Tu ventana cai encima el corral, 
con que miá! 
—Bueno, bueno, pues me voy á ce-
nar, y hasta mañana, si Dios quiere. 
L I T E R A T U R A C H I N A 
Adiós á la primavern 
De OuauR-Oey. 
Cada día que pasa, da la v ida 
Un paso mas á la vejez austera 
Mientras cada nuevo a ñ o . ve. florida. 
Reverdecer la gaya pr imavera : 
Hoy que aun la copa del l icor henchida 
Está, en u n i ó n bebamos, placentera. 
No nos haj?a pensar en los dolores 
Esas marchitas, deshojadas flores. 
L E T R A S J R I E G á S 
La Ley 
Es la Medicina la más noble entre 
tollas las artes; mas, por la ignorancia 
de qudenes la ejercen y de los que juz-
gan de ella con ligereza, ha venido á 
ser colocada en el postrer lugar. En-
tiendo que la causa de tan equivocado 
juicio es el no tener en las ciudadase el 
mal ejercicio de la Medicina otro casti-
go que la falta d'e consideración, pena 
que no afecta á los individuos que ha-
cen de ella un modo de vivir . Asemé-
janse éstos á los personajes de las co-
medias; una vez que, del mismo modo 
que los actores representan en traje y 
figura sin ver lo que aquéllos son. 
igualmente, es por el nombre y no por 
los hechos por lo que nuestros médicos 
se lo llaman. 
Quien se consagra con afán al estu-
dio de la Medicina, forzosamente ha de 
reunir las condiciones siguientes: dis-
posición natural, enseñanza, lugar 
oportuno, instrucción de la niñez, amor 
al trabajo y actividad. Principalmente 
necesita contar con disposiciones natu-
rales; todo es en vano cuando se pre-
tende forzar la Naturaleza; pero cuan-
do ella por sí misma camina por buena 
senda, principia entonces verdadera-
mente la enseñanza del arte, que, con 
la reflexión, el discípulo viene obliga-
T E A T R O • P A Y R E T 
G ! r n . j ^ j > j i r » x j i x r o i o 
p o r l a C o m p a ñ í a d e A d e l a i d e H e r m a n n . 
E M P R E S A R I O : HARRY C L A R K 
J O H A M A C H R I S T O F F Y , L A V I U D A A L E G R E 
T H E M E R R Y A Ü D O W . 
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do á apropiarse, comenzando desde 
aquella edad juvenil y tierna y encon-
trándose en lugar apropósito para la 
enseñanza y aprendizaje. Necesario es, 
á más de esto, consagrar á la labor mu-
cho espacio de tiempo para que. arrai-
gándose los conocimientos profunda-
mente, den sus sazonados y abundan-
tes frutos. 
Así es. en efecto, el cultivo de las 
plantas., y lo mismo la RftsefisQsa de 
la Medieina. Nuestra disposición natu-
ral es el terreno; los preceptos de los 
maestres la semilla: la instrucción co-
mienza desde la infancia, y este es la 
sementera hecha en tiempo convenien-
te; el sitio en que se da la ipstrucción 
es el aire de que los vegetales toman su 
alimento: d estudio continuo es la ma-
no de obra: el tiempo, en f in, lo forta-
lece tedó Lastá la edad madura. Ved. 
pues, las necesarias condiciones que im-
porta reunir para el estudio de la Me-
dicina; los conocimientos profundos 
que es preciso adquirir, si se quiere, 
al recorrer las ciudades ejerciéndola, 
lograr la reputación de médico, no só-
lo en el nombre, sino como práctico. La 
impericia es una mala propiedad, un 
mal arraigo para los que la poseen: sin 
alcanzar confianza ni satisfacción, en-
gendra timidez y temeridad: la prime-
ra descubre la falta de energía, y la se-
gunda la inexperiencia. 
Hay, en verdad, dos cosas d-iferen-
tes: saber 3r creer que se sabe. La 
ciencia consiste en saber; en creer que 
no se sabe está la ignorancia. Mas las 
cosas santas, sólo á los hombres santos 
se revelan y les está vedado comunicar-
las á los profanos, en tanto que en los 
misterios de la Ciencia consigan ini-
ciarse. 
HIPOCRATKS. 
En los niños creo que se puede usar 
llenando indicaciones médicas, que el 
profesor debe señalar. 
Angel Pulido. 
El vino, aun suponiéndole de inma-
culada pureza, es, en general, en todas 
edades y á cantidad moderada, un 
agente perturbador de las funciones 
del estómago, según visiblemente lo de-
muestra el análisis químico del conte-
nido gástrico, extraído con la sonda en 
distintos períodos del proceso diges-
tivo. 
Dr. R. y Abaytúa. 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares. 
Como la flor del romero: 
perfumadita por fuera 
y muy amarga por dentro, fe 
Mi suerte cómo será, 
que hasta el camino que ando 
lo tengo que desandar. 
Lástima me inspiran 
los que mucho aman ¡ 
pero aquellos que nunca han amado 
me inspiran más lástima. 
ÜN PROBLEMA 
¿Debe tomarse vino en las comidas? 
Con el carácter relativo, que es la 
esencia de la mayor ía -de los proble-
mas biológicos, y refiriéndonos en todo 
caso al vino puro natural, contestare-
mos: 
Que puede alcanzarse vida sana y 
larga sin el uso del vino. 
Que no perjudica á la generalidad 
el empleo de dicha bebida en las co-
midas, en proporciones moderadas. 
Que en muchos casos puede ser bene-
ficiosa ó necesaria, y $n no pocos mal-
sana ó nociva, 
Y que en los niños robustos debe 
proscribirse el vino, empleándole en la 
infancia sólo como remedio. 
Dr. M . Iglesias y Díaz. 
Le creo úti l como alimento, como 
tónico y como excitante de buen géne-
ro ; pero con moderación y proporcio-
nes adecuadas á las condiciones de cada 
sujeto, que él mejor que nadie puede 
regular, porque la fácil ó difícil di-
gestión que le produzca, la alteración ó 
confortación nerviosa que á su suscep-
tibilidad cause, nadie mejor que el mis-
mo individuo lo puede determinar. Me-
dio l i tro e« más de lo necesario. Se 
puede disminuir. 
Y A PELO 
Chistes. 
En un examen de ar i tmét ica : 
—üime , n i ñ o : una docena die na-
ranjas, dos docenas de all'baricoques 
\ tres docenas de cerezas, ¿qué ipro-
•ducto da rán? 
— P r o d u c i r á n . . . un dolor de vien-
tre. 
—¿Por qué tiras el pan, condena-
do?—dice una mujer á su pequeño, 
que tiene más gana de jugar que de 
comer.—Cuando seas viejo, puede 
que no encuentres el pan que ahora 
tiras. 
—Pues, madre, nueno-s lo encontra-
ré si me lo como. 
—Cuando seas mayor, serás mi l i -
tar. 
—No, papá, no; no quiero estar 
siempre con niñeras . 
LTn niño á quien su ipadre se había 
olvidado de dar canne en la mesa, de-
cía : 
—Padre, ¿me d'á usted un poquito 
de sal ? 
— ¿ P a r a qué la quieres, hijo mío? 
—Para; 'echarla on la carne que me 
va usted á dar, si está sosa. 
p a g i n a 1 e ~ o r o 
Ninguna escasez es tan sensible co-
mo la del tiempo. ¡Pues, en verdad, la 
vida es corta y la tarea larga! 
Zenón. 
El que siempre es desgraciado 
también crédulo, porque cree que el 
prójimo pnensa con más acierto que él, 
que calcula mal para sí. 
Menandro. 
El mando se conserva por los mis-
mos medios y virtudes con que se al-
canzó. 
Salustio. 
El mejor medio de vengarse de los 
enemigos es probarles que uno es me-
jor que ellos, 
Marco Aurelio. 
El emperador es semejante al sol 
que visita todos los rincones del espa-
cio; así el emperador debe visitar to-
dos los rincones del imperio. 
é Adriano. 
No conviene gobernar el caballo sin 
freno, ni las riquezas sin prudencia, 
Pifágoras. 
El hambre todo lo encuentra agrada-
ble, excepto á sí misma. 
Antifanes. 
Ningún elogio puedo hacer de la no-
bleza; un solo origen y linaje tuvieron 
en un principio nobles y plebeyos. 
Eur ípedts . 
E l corazón de algunos hombres es 
una casa que no tiene escalera. 
Bal-sac. 
Las excépticos de detienen ante la 
v i r tud con una especie de sentimiento 
religioso, como el viajero se detiene an-
te las montañas inaccesibles cubiertas 
de nieve y resplandores. 
Takeray. 
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable para las barDerías. 
• d . P l a n t é . " L A G O M S T A M C B A " 
Manrique » 8 - - Teléfono 1646 - - H A B A N A . 
Pídanse los p o t e de arroz " L a C o n s t a n c í a , , 
c 3053 alt tl3-l Sb 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Septiembre 19 de 1908. 
E l monumento al doctor Rafael A. 
Toymil, Presbítero. 
Esperábamos que la Comisión que 
dirigía el joven maestro Pedro Per-
digón y Lima, pudiese hacernos en-
trega de lo recaudado para la erec-
ción del monumento al P. Toymil y 
que tuviésemos algo recaudado ade-
más de lo entregaldo, para dar cuenta 
de las cantidades donadas. En efec-
to, hasita el presente tenemos la can-
tidad que silgue: 
Entregado por el señor ^Manuel 
Fernández y VaMés, como presiden-
te de su comisión: $18-40 plata; $5.30 
oro y $1-40 m. a. 
Entregado por el señor Pedro Per-
digón : $20-40 plata. 
Extinguida Compañía agrícola 
mercantil de esite pueblo: $63.60 oro. 
Señor Marcelino Odriozola: $10-60 
moneda americana. 
RvíIo. Párroco del Espí r i tu Santo: 
$4-24 oro. 
Rvdo. P. Enrique/, de Aguacate, 
$2.00 moneda americana. 
•Sr. Ar turo R. Díaz, $5-00 plata. 
To ta l : $13.40 m. a.; $73.14 oro es-
pañol y $43.80 plata. 
De las comisiones nombradas para 
el elevado propósito de bonrar la me-
moria del ilustre maestro y párroco 
Toymil, sólo han llenado su cometido 
las que hemos apuntado. Esperamos 
que los señores maestros que han da-
do su palabra de cooperar, lo harán 
en cuanto puedan. Bien lo merece 
quien como el P. Toymil fué bueno 
entre los ibuenos y un protector de es-
te pueblo que He venera. 
Apelamos asimismo á los sentimien-
tos de los caritativos vecinos de Güi-
ra de Melena, que siempre corres-
ponden á obras que enaltecen al pue-
bla don'de "viven. Ya el señor Joa-
quín Aramburu ha puesto su oportu-
na y elevada mediación, encontrando 
esta obra digna del apoyo de los h i -
jos y habitantes de Güira de 'Me-
lena. 
iContinuaremos luchando porque 
se lleve á feliz éxi to esta obra que 
iniciara nuestro 'Párroco el P. Ortiz, 
secundado por dignísimos caballeros 
que forman la iComisáón gestora. 
Publicaremos también la lista de 
los señores donantes tan pronto s?a 
entregada, la que en su poder conser-
va el joven maestro Perdigón. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
DE B0L0NDR0N 
21 de Septiembre. 
Hoy se presentó en esta un señor re-
colectando dinero para socorrer á la 
viuda del general Quintín Banderas y 
se titulaba repórter del Diario de la 
Marina. A la verdad, me llamó mu-
cho la atención que viniera comisiona-
do por el Diario para hacer esa reco-
lecta, y di cuenta de mis sospechas á la 
policía. 
Como á las siete do la noche se pre-
sentó el individuo en cuestión en una 
fonda de chinos y haciéndoles creer á 
éstos que era un policía secreta, ense-
ñándoles una chapa que en el saco lle-
vaba oculta les exigió 20 pesos sin 
poder conseguir más que 12; pero al 
poco rato uno de los asiáticos puso el 
hecho en conocimiento de la policía, la 
cual detuvo á dicho sujeto en una fon-
da titulada " L a Concordia," y lo con-
dujo al Vivac. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T B 
DE H 0 L G U Í N 
20 de Septiembre de 1908.. 
Gran número de maestros de esta 
Distrito, se quejan de la disminución 
de sus sueldos y enviarán una instan-
cia á Mr . Bullard, Supervisor de Ins-, 
t racción Pública, rogando se conce-
da la cantidad suprimida á este distr i-
to y que ha motivado la disminución 
de los sueldos. 
Tienen mucha razón los maestros 
holguineros en quejarse y protestar 
de que se paguen sus servicios, al ca-
bo de nueve años, reduciendo á su 
más mínima expresión su ya limitado 
sueldo; y deben quejarse, porque no 
debe ser cierto que esa disminución 
haya sido hecha por razón de econo-
mías, cuando vuelven á reponerse 
maestras de Enseñanza Especiales que 
habían sido suprimidas, cuando se 
crean nuevas plazas de inspectores, 
más para que recorran las ciudades 
en propagandas políticas que en fun-
ciones de servicio, cuando subsisten 
empleados superiores que no se nece-
sitan y una revista que cuesta al Es-
tado 8,000 pesos y que nadie lee por-
que no hace más que publicar las 
circulares que también se publican 
sueltas y el aumento de 100 pesos, 
graciosamente asignados por los Su-
perintendentes y cuando, en f in , frau-
des bochornosos sobre los cuales quie-
re echarse el manto del olvido, haü 
hecho necesaria la fiscalización de un 
"coronel ' 'americano, cuyo sueldo á 
la« escuelas pertenece. 
En este distr i to se han suprimido 
cuatro escuelas, el guarda-almacén de 
la Junta, 237 pesos á los maestros, 70 
pesos á los conserjes, se han obteni-
do por el secretario 120 pesos de eco-
nomías de alquileres de casas, y por 
último, pásmense los lectores, se ha 
reba;' ' > al conserje de la Secre tar ía . 
" ¡ Un peso ¡"' de su sueldo.. . En con-
junto se han disminuido á esta Junta 
600 pesos mensuales. Bien valía esa 
cantidad que se respetasen los suel-
dos de los maestros, y sobre todo á 
los que, como las señori tas Mercedes 
Gorina y María J. Oarballo. desde 
hace 25 años vienen consagrándose 
á la escuela. 
Y se que r r á luego que los maestros 
celebren exposiciones escolares y fies-
tas y estimulen á sus alumnos con 
premios y regalos. . . y se querrá que 
haya buenas maestros cuando se cie-
rran para ellos todos los horizontes. . . 
j Y los maestros de la Habana?.. . 
¿Y la Asociación Nacional?. . . 
Ellos están metidos á polí t icos: 
Quieren los unos nombrar represen-
tante á las Cámaras al señor Edito 
Aparicio, y los otros al señor Carlos 
Mart í . Es tán muy atrazados para pen» 
sar en la defensa de sus intereses.. . 
Y así va ello: camino del desastre. 
N . V I D A L PITA. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S K X T K A N J E U O S 
M E M O R I A S Y PLAXOS 
EEPRESESTACIONES M J S T R I i L E S 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 






baratos, fiesperdlclos de papel fle pe r iód ico , 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
RINA. 
A L M E R I A E H " L A G R A N J A " 
SAN RAFAEL H. 4 . - - TELEF01T0 1976. 
E l p r ó x i m o l u n e s l l e g a r á l a p r i m e r a p a r t i d a de u v a s de 
las m á s finas y e s c o c i d a s de los p a r r a l e s d e l S r . D . R i c a r d o 
E s c o b a r , de A g u a d u l c e . A l m e r í a , c o n m a r c a " L a G r a n j a . " 
Se o f recen f a c i l i d a d e s lo m i s m o á los c o m e r c i a n t e s de l a 
H a b a n a c o m o á los d e l i n t e r i o r p a r a p r o v e e r s e de es tas uvas . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e á J o s é P r a d o 
S A N R A F A E L N U M . 4 , " L A G R A N J A . " 
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A . M A T T H E Y 
S O R A N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
de 
m m PASTOR Y BEDOYA 
r i i ^ n.ovela publicada por la Casa-edito-
• mi (je Qarnler hermanos, P a r í s , se 
« n c u e n t r a de venta en la l i b r e r í a de 
^vilson. Obispo n ú m e r o 52.) 
(ConitaOa) 
• El sacerdote se separó de la cama pa-
ra acercarse á la mesa, donde había 
^«I to á colocar la lámpara. 
claridad puso de relieve la fiso-
nomía y la silueta del sacerdote. 
J-endría, como ya hemos indicado, 
^os sesenta años; era alto, delgado, 
j"10 de esos cuerpos propios de los ita-
Tano,s del Norte, particularmente de la 
^mbard ía . 
^ La edad no le había enconvardo el 
rP0' que era robusto y vigoroso, y 
Etique su6 movimientos eran lentos, 
Do carecían de flexibilidad. 
^ La cabeza era hermosa todavía. Los 
_ s£os de la fisonomía eran largos, la 
"attz sobre todo. Alta la. frente, los 
\ I T pardo8 elaros, la mirada dulce ve-
a P01" cejas prominentes denot-aban1 
una voluntad enérgica, pero sin du-
reza. 
La boca tenía cierta expresión de 
tristeza sin amargura, y de inteligen-
cia. 
E l conjunto respiraba unción, unida 
á cierta propensión ascética que en na-
da se parecía al fanatismo.' 
La fe se daba en él la mano con la 
caridad. 
Severo consigo mismo, era afable 
con los demás. 
A pooo de haberse aproximado á la 
m^sa. reparó en que había un papel es-
crito encima de la misma, que antes no 
había visto por la precipitación con 
que cogió 'la lámpara para colocarla en 
el suelo. 
Cogió el escrito y vió que no conte-
nía más que dos renglones, que eran 
ést-os: 
" ¡ A "nadie se culpe de mi muerte! 
Me quito la vida voluntariamente. 
13 de Junio de 1869. 
Renato. " 
Estas dos líneas, que dejaban pro-
bado el suicidio indubitablemente, sor-
prendieron profundamente al sacer-
dote. 
Evidentemente el sacerdote Galli ha-
bía creído desde 'luego que se trataba 
de un suicidio. 
Comprobada la presencia de una 
nmjer en el momento en que el des-
graciado se había diffparado un tiro, 
había tenido que admitir—única hipó-
tesis natural y verosímil—una disputa 
amorosa, una ruptura provocada por 
la mujer amada que en un momento de 
desesperación había impelido al aman-
te á un acto de locura. 
La mujer, al verle caer había huido, 
lo cual no era heroico ni revelaba gran 
sensibilidad; pero el temor de verse 
comprometida explicaba este abandono. 
Los hechos, admitiendo este razona-
miento, se encadenaban lógicamente, 
entrando en el dominio de lo verosímil. 
Pero lo difícil de compaginar era 
que Renato hubiese preparado á san-
gre fría su muerte ante aquella mujer, j 
que hubiese escrito delante de ella 
aquellos renglones anunciando su re-
solución de matarse y que lo hubiese 
llevado á cabo sin que ella hubiese in-
tentado impedirlo. 
Y en efecto, cuanto más pensaba en 
ello el buen sacerdote, todo lo que iba 
deduciendo aumentaba su sorpresa. 
Ya hemos dicho que la ropa deü jo-
ven estaba colocada encima de una si-
lla á f in de dejar el pecho al desnudo y 
la camisa entreabierta. 
No se veía ed menor desorden en el 
estudio que indicara la menor agita-
ción, una lucha, por pequeña que fue-
se, entre ella y él al tratar de detener 
el arma homicida. 
Podía creerse que estando ambos de 
acuerdo ella .había asistido como testi-
go impasible al suicidio de aquel jo-
ven, casi un niño. 
¡ Bsto sí que era incomprensible! 
¡ H e aquí por qué el sacerdote frun-
cía el ceño! 
¿Dónde estaba el arma? 
Todavía la tiene el suicida en la ma-
no derecha, apretada con los crispados 
dedos. 
E l abate se lanzó bruscamente á la 
cama, cogió la mano y sin gran esfuer-
zo le arrancó el revólver y lo acercó ú 
la lámpara para examinarlo. 
E>1 revóllver era de seis tiros y no fal-
taba uno solo. 
E l revólver, pues, no había sido dis-
parado. 
—'¡Oh! dijo el sacerdote. 
I I I 
La ig'lesia extranauros de San Lorenzo 
Algunos meses antes, uno de los ofi-
ciales del ejército frandés de ocupa-
ción, cuya presencia en Roma y en las 
Estados Pontificios era el línico sostén 
df. la autoridad temporal del Papa Pío 
I X , yendo ad azar de paseo, después de 
haber visitado el Cmxpo Santo, vió al 
salir del cementerio la iglesia de San 
Lorenzo y entró á verla. 
Todas las iglesias de Italia son dig-
nas de la atención de todo turista, pe-
ro las iglesias de Roma, lo mismo en ia 
Ciudad vlanta que extramuros, es de-
cir, del circuito que separa la ciudad 
del campo, ofrecen mayor interés. 
La mayor parte de ellas son maravi-
llosas por la riqueza extraordinaria de 
su decoración interior, unas debidas al 
genio de un artista como Miguel An-
gel, que se atrevió á concebir la cúpula 
de 'San Pedro; muchas son antiguos 
templos paganos adaptados á las ne-
cesidades del nuevo culto, y confunden 
bajo sus vestidos de piedra las almas 
de dos civilizaciones opuestas on el 
eterno anhelo hacia lo desconocido y el 
más allá de la eternidad. 
San Lorenzo, situada en un sitio ais-
lado, lejos del ruido de las gentes y del 
movimiento de los negocios, á la puerta 
del Campo Santo, toma de su estilo pe-
culiar y del medio en que se eleva un 
carácter medancólico de gran solemni-
dad, que es hasta raro en las iglesias 
de Italia. 
Por la tarde, particularmente cuan-
do el sol inclinado sobre el horizonte 
pe-netra á través de las cristales viejos, 
de colores vivos, cuyo brillo contrasta 
con lia luz apagada y cada vez m^s ta-
mizada, del interior del monumento, es 
imposible penetrar bajo aquellas bóve-
das sin experimentar una sensación do 
profundo recogimiento religioso. 
A l traspasar el joven oficial recien-
temente llegado á Roma el umbral del 
pórtico, acababan de dar las seis. A l 
entrar, al pronto, le pareció que la igle-
sia estaha completamente vacía. Se de-
tuvo emocionado, casi sobrecogido de 
terror sagrado no exento de encanto al 
oír en aquella soledad y en medio del 
sepulcral silencio el eco sonoro de sus 
pasos resonando en la vasta nave del 
templo. 
Desde el sitio en que se había, dete-
nido, cerca de la entrada principal, su 
mirada podía abarcar el conjunto del 
monumento, que la obscuridad hacía 
parecer más grande, y la imponente 
melancolía de aquella severa iglesia re-
vestía á los ojos de un â lma impresio-
nable un aspecto un tanto austero y 
amenazador. 
Hubiera podido creerse que un re-
cuerdo vago del suplicio y de los sufri-
mientos del santo martirizado, á quien 
el̂  templo estaba consagrado, flotaba 
aíín en aquella atmósfera mezclada con 
el perfume especial que se percibe en 
todos dos templos católicos. 
E l oficial, que podría tener veinte y 
ocho años, era, como lo indicaba sii 
charretera, teniente de uno de los re-
gimientos de infantería del ejército de 
ocupación, en Roma. 
De mediana estatura, muy elegante, 
de maneras distinguidas, se conocía á 
primera vista que no era solamente 
soldado, sino aristócrata en toda la 
acepción ¿U la palabra. 
{Continuará.) 
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IMPOBTÁNTES^ decretos 
La Ley Provincial 
.La Lpv Ótgámcs de las Provincias 
empezará á regir desde 1 íle Octubre 
de 1908, que ha sido señalada para la 
toma di1 posesión de los Gobernado-
res y Consejeros Provinciales, elegí-
•dos en primero de Agosto próximo pa-
sado: ednsti tnyénáose en consecuen-
cia, éü sesión, <-;ida uno de los Conse-
jos Provinciales en dicha fecha, pa-
ra darse su organización interior, do 
acuerdo con la Ley. y hecho así, los 
respectiVos Presidentes de los Tonse-
jos Provinciales dispondrán la Convo-
caíoria á sesión extraordinaria, por 
todo el tiempo que se considere nece-
sario para la implantación del nuevo 
régimen y cuanto más con ello pueda 
rolieionarse. 
Desde la fecha del comienzo del ter-
cer trimestre del año económico en 
«nrso, los recargos que se cobran ac-
tualmente en conceptos de ingresos 
provinciales, se l imitarán á la cuota 
que acuerden los Consejos PrcTvincia-
les, dentro de los tipos máximos f i -
jados en el Artículo 63 de la citada 
Ley Orgánica. 
Los actuale| Presupuestos Provin-
ffales no regirán sino hasta el d ía 1 
de Diciembre del año corriente, y se 
dará principio inmediatamente á la 
formación de un nuevo Presupuesto á 
fin de comprender los ingresos y gas-
tos de los dos últimos trimestres del 
año económico en curso, con sujeción 
á la nueva Ley Orgánica y en este 
caso, los requisitos establecidos por 
los Art ículos 65 y 66 serán omitidos 
siempre que existieren las mismas cuo-
tas y patentes comerciales que hubie-
ren de. servir de base, para la impo-
sición de los recargos antedichos, y 
siendo necesario en este caso, además, 
abreviar los plazos fijados en dicha 
Ley para la formiación del Presupues-
to. 
La consignación para gastos de per-
sonal, se ajustará , desde el día prime-
ro de Enero próximo, á lo dispuesto 
en el Artículo 70 de la Ley y al efec-
to se modificarán las correspondien-
tes plantillas. 
Desede el d ía primero del próximo 
mes de Enero dejará el Estado de sa-
tisfacer las atenciones que hasta ahQ-
ra hubieren de atenderse por cuenta 
de los Gobiernos Provinciales con car-
go al Tesoro Nacional. 
Luego que los Gobernadores elegi-
dos en primero de Agosto próximo pa-
sado hayan tomado posesión y presta-
do el juramento de sus cargos, dis-
pondrán que se verifique, con su asis-
tencia, un arqueo extraordinario en el 
Tesoro Provincial, y se remi t i rá sin 
demora al Presidente de dicho Consejo 
copia del acta que al efecto se levan-
l'aiá, haciendo cerrar las cuentas en 
dicha fecha, para abrir otras nuevas. 
Asimismo el Gobernador d ispondrá 
que el Tesorero, con la aprobación del 
Contador, proceda á ia liquidación de 
los impuestos provinciales cobrados y 
pendientes de cobro hiasta aquella fe-
cha, dándose cuenta del resultado al 
Presidente del Consejo Provincial. 
La disposición final de la Ley Or-
gánica de las Provincias, se enmien-
da, agregándose después del pá r r a fo 
primero, el siguiente: 
' 'Esta derogación no per judicará ni 
afectará á ningún derecho adquirido 
con arreglo á dichas Leyes órdenes, 
decretos, disposiciones y reglamentos, 
ni á la validez de n ingún acto, j u i -
cio ó procedimiento administrativo ó 
causa, iniciados ó seguidos con arre-
glo á los mismos, que subsis t i rán con 
toda su fuerza y vigor; no obstante lo 
cual, la ulterior substanciación de los 
expedientes se adap ta rá hasta donde 
fuere posible, á lo prevenido en esta 
L e y . " -
L a Ley Municipal 
L a Ley Orgánica de los Municipios 
promulgada en 29 de Mayo de 1908, 
empezará á regir desde la indicada 
fecha de 1 de Octubre de 1908, que ha 
sido señalada para la toma de pose-
sión de los Alcaldes y Concejales ele-
gidos en 1 de Agosto próximo pasa-
do; consti tuyéndose igualmente cada 
uno de los Ayuntamientos en sesión, 
en esa fecha, para darse su organi-
z a r i ón interior de acuerdo con la Ley, 
y hecho así, los respectivos Presiden-
tes de los Ayuntamientos d i spondrán 
la convocatoria á sesión extraordina-
ria por todo el tiempo que se conside-
ro necesario, hasta dejar efectuada la 
implantación del nuevo régimen, y 
cuanto más con ello pueda relacionar-
se. 
Habiendo surgido algunas dudas 
respecto á determinados art ículos de 
la expresada Ley se han hecho varias 
modificaciones: 
F/l Artículo 104 se enmienda y que-
da redactado en la forma siguiente: 
"Ar t í cu lo 104: Todos los funciona-
rios y empleados municipales que no 
deban sor designados por elección po-
pular, serán nombrados y separados 
por el Ayuntamiento, según determi-
ne la Ley de Servicio Civil y lo que 
en la presente se establece; pero el A l -
ealde uombrará y separará , con su-
j< lón á l&a mismas disposiciones, los 
empleados de su despacho. 
Pn cuanto al Secretario de l a Ad-
ministración Municipal y á los fun-
cionarios y empleados de Policía Mu-
nicipal, los nombramientos se ha rán 
á propuesta del Alcalde." 
En la espita] de la República, regi-
rán las vigentes leyes y reglamentos 
SObre la materia para los nombra-
mientos y e .^intías en el Cuerpo de 
Policía, asi como para su gobierno y 
résimen interior. 
El primpr párrafo del Artículo 116. 
Be enmienda y queda redactado en la 
forma siguiente; 
"Todo Municipio tiene dominio ina-
lienable é imprescriptible, en concep-
to de bienes de uso público, sobre los 
caminos y carreteras veciiiales qnc se 
comprenden dentro de su Término, ex-
cepte los del Estado y ta Provincia; 
y también lo tiene sobre las calles, 
avenidas, paseos, piazas. frentes al 
agua, puentes, fuentes, arbolado y 
cualquier otro lugar de uso público, 
(pie no sean propiedad del Estado ó 
de la Provincia ó sujetos á dominio 
ó derecho de particulares bajo los tér-
minos de una concesión W a l y con-
servados por éstos, inclusive su res-
pectivo suelo y subsuelo, cuando este 
último no fuere objeto de concesión 
por él Estado para explotación de mi-
nas." 
E l inciso (4) del Art ículo 126, se 
enmienda y queda redactado en la 
forma siguiente: 
" E n cuanto á vías públicas, urba-
ntus ó rurales, salvo las del Estado y 
la Provincia, acordar todo lo que sea 
necesario para abrir, cerrar, alinear, 
ensanchar, enrasar, modificar, exten-
der, pavimentar, regular su uso( qui-
tar las obstrucciones é impedir las 
extralimitaciones; y lo mismo respec-
to á los parques municipales, plazas, 
paseos, puentes y otros lugares de es-
ta naturaleza, atendiendo siempre á 
su limpieza, alumbrado, riego, repara-
ción, desagüe, aceras, cloacas y todo 
lo demás quñ la seguridad, higiene, co-
modidad y ornato demanden." 
El inciso (18) del Artículo 126, se 
enmienda y queda redactado en la for-
ma siguiente: 
"Fij iar las precauciones que han de 
observar los ferrocarriles y t ranv ías 
al pasar por las calles, y regular la 
velocidad de los mismos, así como res-
pecto de wagones, carros, automóvi-
les, carruajes y carretones, y toda cla-
se de vehículos dentro de los límites 
urbanos; dictar reglamentos á f in de 
evitar accidentes é incendios motiva-
dos por las locomotoras, y exigir á las 
compañías de ferrocarriles que cons-
truyan, si fuere necesario, viaductos, 
sobre sus líneas, cuando cirucen por 
las calles entendiéndose que si lo 
dispuesto en este, inciso fuere también 
previsto ó en adelante lo sea en la Ley 
de Ferrocarriles, regirán y goberna-
rán las disposiciones de la de Ferro-
carriles." 
En el inciso (7) del Art ículo 216, 
se 'enmienda, agregando después del 
primer párrafo , el siguiente: 
"Las 'empresas ó personas que su-
mdnistren gas, electricidad ó cual-
quier citro servicio público, no com-
prendidas en algún otro precepto ex-
preso de esta Ley, pagarán un impues-
to que no excederá del seis por cien-
to so'bre las utilidades l í qu idas . " 
E l inciso (15) del Artículo 216, se 
enmienda y queda redactado en la 
íorma siguiente: 
" (15 Impuesto sobre industrias de 
transportes terrestres, exceptuando: 
(ta.) Los ferrocarriles pertenecientes 
á sociedades anónimas, y los de uso 
público, que, por tal concepto t r ibu-
ten al Estado; 
Ob) E l ferrocarril que un dueño de 
finca tenga dentro de ésta, para -el 
arrastre de sus propios frutos; 
(c) Los t ranvías que tributen al Es-
tado. • 
Este impuesto será regulado libre-
mente por los Ayuntamientos; enten-
diéndose que el impuesto soibre tran-
vías, basado en la mitad de trans-
porte ó en los ki lómetros de línea en 
explotación, no excederá de cincuen-
ta pesos ip'or cada kilómetro de línea 
explotada." 
E l Artículo 217, se 'enmienda y que-
da redactado en la forma siguiente: 
"Todo solar yermo ó en el que exis-
tiere algún edificio ruinoso, p a g a r á 
impuesito, en razón de un doce por 
ciento, á lo más , sobre la reñ ía calcu-
lada aPvjalor del terreno, ó al del te-
rreno en construcción, en su caso; sin 
perjuicio de lo que cada Ayuntamien-
to resuelva soibre forma y tiempo pa-
ra la edificación forzosa de solares 
yermos, ó reedificación de edificios 
ruinosos." 
Este impuesto no será exigible á los 
solares yermos que correspondan á 
nuevos repartos, ¡hasta transcurridos 
cinco años de aprobados éstos por el 
Ayuntamiento." 
E l úlitimo párrafodel Art ículo 237, 
se enmienda y queda redactado en la 
forma siguiente: 
"(Dos terceras partes del costo de 
la-s conexiones entre las cloacas y la 
líneia del frente á la calle de la pro-
piedad colindante, const i tuirán un re-
partimiento especial sobre dicha pro-
piedad; entendiéndose, que donde se 
hu'bieren hecho conexiones modernas 
entre casas y cloacas, de acuerdo con 
el Reglamento para las instalaciones 
de plomería y ¡bajo las órdenes y con 
el permiso previo de las autoridades 
sanitarias correspondientes, y dichas 
conexiones se extendieren 'hasta ó 
más allá de la l ínea de cualquiera 
cloaca nueva que se establezca des-
pués, la conexión con ésta será siu 
/osto á los dueños de la propiedad; 
poro cuando dicha conexión moderna, 
•no se. extendiere hasta la l ínea de la 
cloaca nueva, las dos terceras partes 
del costo de la extensión necesaria ¡vi-
ra alcanzar la cloaca nueva, serán sa-
tisfechas por el dueño de 'la propie-
dad." 
Disposiciones transitorias 
•Cada Municipio se a tendrá durante 
el curso del presente ejercicio econó-
mico, al presupuesto ordinario que 
hubiere hecho y esté definitivamente 
aprobado: y aquéllos Municipios qife 
aun no tuvieren sus Prenipneajtoa 
aprobados, se abstendrán de formar-1 
los, y comrinuará en vigor el Pre>u-
puesto ordinario del año económico 
próximo pasado, secrúii lo que estable-, 
ce el Artículo 208 de la Ley Orgánica | 
do los ¡Murtieipios; enteudiéndo^e. qnej 
en las fechas y plazos cue determinan 
los Arlículos 186 y siguientes de d;-
cha Ley. se formarán sus futuros Pre-
supuestos, y serán disponibles los in-
gresos légfclea autorizados para los 
^lunicipios cuando éstos lo creyeren 
necesario, de acuerdo con la autono-
mía que les resu'i.a legalmente conce-
dí" d:i. 
Bu ca la Municipio se procederá in-
inediatamente que estuviere consti-
tuido de acuerdo con la Ley Orgáni-
ca, á formar, cou arreglo al art ículo 
202 de la misma, un Presupuesto ex-
traordinario cuya aprobación se 
adaptará á los preceptos de la nueva 
Ley . al efecto de cubrir la totalidad 
de gastos qué hubiere ocasíóñado l i 
i.ueva orpmización, así como cual-
quier otro que pudiere estimarse ne-
cesario ó conveniente. P o d r á n u t i l i -
zarse para cubrir dichos gastos, las 
fuentes de ingresos que enumera el 
art ículo 21t) en sus incisos (4) , (5), 
(6), (11) y (19) y los artículos 217 y 
219, con.juntamenite. de dicha Ley, 
y en la4 forma (pie expresa el art ículo 
218 de la misma. 
La cantidad toíal cpie arrojen los 
ingresos calculados en el Presupuesto 
ordinario, sumada con los que se cal-
cularen en el Presupuesto extraordi-
nario, servirá de .base para el límire 
máximo á que pueda alcanzar la con-
signación á que ambos Presupuestos 
se hubiere fijado para gastos de per-
sonal, á los efectos de lo previsito en 
ei artículo 192 de la Ley Orgánica de 
los Municipios; bien entendido que 
toda limitación de personal se consi-
de ra rá sin efecto retroactivo, respec-
to de lo que corresponda al primer 
trimestre del ejercicio corriente. 
Para el cumplimienlio de lo que 
queda previsto, cada Ayuntamiento 
procederá preferentemente á consti-
tu i r su Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos. 
Los Jueces Correccionales ingresa-
rán en el Tesoro 'Munici<pal de su res-
pectivo Término, desde el día en que 
empiece á regir la Ley Orgánica Mu-
nicipal, todas las multas que impon-
gan y recauden, cumpliendo con ello 
lo dispuesto en el aritíeulo 219 de di-
cha Ley, y salvo la excepción que en 
dicho artículo se determina. 
A los efectos del recurso contencio-
so-administrativo á que se contrajo 
los artículos 159. 2, 6 y concordante 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
y en todos los demás casos en que se 
establece que ha de acudirse anite la 
Audiencia respectiva, ó al Tribunal 
Supremo, habrá de entenderse que se 
trata de la Audiencia de la Habana, 
hasta que se promulgue la nueva Lev-
Orgánica del Poder Judicial. 
Los actuales Secretarios de Ayun-
tamientos cesarán en esta función tan 
pronto como se hubiere constituido el 
nuevo Ayuntamiento, y cont inuarán 
en sus demás funciones como Secre-
tarios de la Adminisltración Municipal 
hasta que el Ayuntamiento resuelva. 
Tan pronto como haya tomado po-
sesión y jurado el cargo cada Alcal-
de elegido el primero de Agosto pró-
ximo ipasado, d ispondrá que en su 
presencia se practique un arqueo ex-
ítraordinario del Tesoro Municipal. 
Tan pronto como sea posible después 
de comenzar á regir la Ley Orgánica 
de los Municipios, y no más tarde que 
el primero de Enero de 1909. se comen-
zarán en cada Municipio las trabajos 
para la formación de los Registros de 
la riqueza territorial á que se refieren 
los Artículos 15 y concordantes de la 
Ley de Impuestos Miunicipales, los cua-
les habrán de estar terminados para el 
30 de Junio del propio año ; á cuyo 
efecto el Alcalde dictará con oprtuni-
dad las órdenes necesarias y hasta que 
estuvieren hechos los nuevos, continua-
rán en vigor los actuales amillaramien-
tos sin perjuicio de practicar en estos 
Jas alteraciones que por altas y bajas 
corresponden, según los Artículos 23, 
26 y 27 y concordantes de la Ley últi-
mamente citada. 
También continuarán en vigor las 
actuales matrículas de subsidio, salvo 
las modificaciones que ocurran por al-
tas y bajas, según lo dispuesto en el 
Título I I de dicha Ley, y siempre so-
bre la base de que en la primera de-
cena del mes de Marzo de 1909 se co-
mience á cumplir lo que sobre nuevos 
repartos está previsto en el Artículo 
76 de la repetida Ley de Impuestos. 
Para el cobro del impuesto sobre so-
lares yermos, se tomará como tipo del 
valor de cada solar, el que resulte de-
clarado en los amillaramientos, mante-
niéndose así la situación, hasta que 
queden formados y aprobados los nue-
vos Registros de la riqueza territorial, 
sin perjuicio de las altas que puedan 
ocurrir por las solares que no aparez-
can declarados. 
En cuanto al cobro del impuesto so-
bre trasmisión de ganado, el Ayunta-
miento, ateniéndose al inciso (2) del 
Artículo 101 de la Ley Orgánica, co-
municará lo que acordare al xVlcaldc 
para que éste tome las medidas consi-
guientes. 
Para el cobro del impuesto sobre in-
dustrias de flote y navegación, cada 
Alcalde en cuyo Término ¡Municipal 
ex Atieren estas industrias, solicitará 
del Administrador de la Aduana res-
pectiva, y éste le remitirá directamente 
á la mayor brevedad posible, lina rela-
ción certificada de cuanto expresa la 
Ley de impuestos Municipales, así co-
mo cualquiera otra informaeión que el 
Alcalde estimare oportuno solicitar. 
Este impuesto reemplazará á los de-
rechas de tonelaje pagaderos al Esta-
do por las Industrias expresadas, y di-
es&blecen en dicha Ley, liquidando 
basta ese día los de la Ley anterior en 
cada uno de los expedientes que hubie-
ren sido legalmente tramitados. En 
cnanto á los recibos pendientes de co-
bro por los que no se haya incoado ex-
pediente de. apremio, se iniciará ésto 
conforme á lo que la nueva Ley dispo-
ne. 
E l Ayuntamiento de la Habana, de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 
124 de la Ley Orgánica, deberá nom-
brar á la mayor brevedad posible, des-
pués de la toma de posesión de ios fun-
cionarios elegidos en pirmero de Agos-
to de 1908. una Comisión especial con 
el fin de conferenciar con el Goberna-
dor ProYisional ó su representante 
nombrado al efecto, para llegar á un 
acuerdo sobre la proporción de gastos 
que hayan de ser sufragados por el 
Municipio con destino á Sanidad, Poli-
cía y la conservación del orden públi-
co, y todo lo que se relacione con el 
ornato, higiene y progreso cu general; 
la iniciativa y realización de las obras 
públicas que el Gobierno estime con-
veniente, y la implantación de los ser-
vicios que e| Gobierno considere nece-
sarios dentro y para el Término Muni-
cipal de la Habana: y una vez fijada 
dicha proporción con arreglo al artícu-
lo 124 de la citada Ley Orgánica, se 
consignaraá en Presupuesto extraordi-
nario; y mientras no se determine la 
referida proporción, seguirán cu]irién-
dose los gastos que dichas atenciones 
originen, en la misma forma que en 
la actualidad. 
DON CARLOS SANZ Y MARMOL 
Después de una breve temporada en 
Saratoga. regresó ayer en el vapor 
Mascotté, nuestro antiguo y querido 
amigo don Garlos Sauz, miembro dis-
tinguido de la sociedad cenfoguensc, 
donde es muy apreciado. 
Viene el señor Sauz bueno y animo-
so, dispuesto á continuar dedicado á 
sus múltiples negocios y á emprender 
con brío las tareas de la próxima zafra 
en el central "Portugalete." que fun-
dó nuestro también inolvidable amigo 
don Sotero Escarza. 
El señor Sanz saldrá esta noche pa-
ra Cienfuegos. donde le aguarda im-
paciente su estimada familia y donde 
es esperado por numerosos amigos. 
Reciba el expresado amigo señor 
Sanz nuestra más cordial bienvenida. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 21 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Cabanas, Martí , Palmira. Ro-
das, Abreus. Isabela de Sagua, Santa 
Cruz del Sur, J iguaní . Media Luna, 
Manzanillo. Cristo. Songo. La Maya, 
San Luis, La Sierra, Mayarí , Palma 
Soriano y Santiago de Cuba. 
•mili — 
P O R L A S i p i M S 
P A L A C I O 
Por Matanzas 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas señor Lecuona, visitó hoy al 
señor Gcbernador Provisional, lia-
blándole de varios asuntos relaciona-
dos con la región matancera y muy 
especialmente de la conveniencia de 
que cuanto antes den comienzo las 
obras para la construcción de la pla-
za de la Li-bertad y el puente de San 
Luís. 
En cuanto al segundo particular, 
Mr. Magoon le contestó que ya estáu 
terminados los planos y que muy en 
.breve empezarán las obras. 
S E C R E T A R I A 
D E H A O I E I N D A 
Los Pagadores 
Según nos ha informado hoy el Su-
pervisor de la Secretaría de Hacien-
da Mr. Ter r i l l , de los informes prac-
ticados para averiguar las causas que 
motivaron algunas informalidades 
cometidas por loa Pagadores, se ha 
comprobado que algunos de éstos au-
ticijpaban cantidades á empleados/ 
que no tenían prestada la fianza co-
rrespondienite. 
Ante tales ¡hechos, el Supervisor ha 
dispuesto que en lo sucesivo no sé re-
pitan esos adelantos. 
Los nombres de las embarcaciones 
Habiéndose observado, -que con 
frecuencia los dueños de embarcacio-
nes solicitan de las Aduanas el cam-
bio de nombre de las mismas, sin que 
este caso esté previsto en la Circular 
número 276 de este Centro, y menos-
cabándose con ello la identificación 
de las embarcaciones, la Secretar ía 
de Hacienda ha resulto: que no se 
(proceda á autorizar ningún cambio 
de nombre de embarcaciones inscrip-
tas, si nfundamento legal •que lo me-
rezca; á cuyo efecto deberán los inte-
resados d i r ig i r su solicitud á dicha 
Se, r, taría por conducto de los A d m i -
nistr.-idore.s de .Aduana para la reso-
lucióu que sea precedente. 
Devolución 
El Banco Kspañol de la Isla de ' ' l i -
ba lia devuelto á la Tesorería General 
$65^000 á cuenta de la cantidad que 
recibió en depósito para auxil io de 
la agricultura. 
chos derechos de tonelaje cesarán tan 
pronto eoino él impuesto municipal ^ ^ ^ ^ ^ . X ^ " ? . * 1 ^ , 
((asi Eos sustituye se ponga en vigor. 
La tramitación de los expedientes de 
apremio, en el estado en que se encuen-
tren en la fecha en que empiece á regir 
la Ley de Impuestos municipales, se 
ajustará á lo que se dispone en el Tí-
tulo I V de dicha Ley do Impuestos 
Municipales, y. en cuanto á los recar-
gos, se aplicarán sólo los nuevos que se 
en el quinto renglón del primer pá-
rrafo del aTíículo 81 del texta caste-
llano de la íiejr Electoral publicada 
en edición extraordinaria de la "Ga-
cüna O f i c i a l " del día 11 del corriente. 
A consecuencia de dicho error el tex-
to castellano no concuerda con el in-
glés. De conformidad cou lo preve-
nido en (d Decreto número 15 del l'-í 
de Octubre de 1906. se tendrá ipor re-
dactada la versión castellana de di-
cho párrafo como sigue: " A r t í c u l o 
SI. Se puede pedí/ la inclusión ó ex-
clusión de dos ó más personas por 
medio de una sola petición, siempre 
que ésta se presen'ite con más de seis 
semanas de anterioridad á una elec-
ción, pero toda petición de inclusión 
ó exclusión que se presente dentro de 
las seis semanas anteriores á una elec-
ción sólo podrá referirse á la ins-
cripción ó exclusión de un solo indi-
viduo." Se servirá disponer la f i ja-
ción de una copia del preseiit<w tele-
grama en la ta.biilla de esa Junta, 
acusando recibo jpor esta v í a . " 
S E C R E T A R I A 
D E A G R 1 G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se han conce-
dido las marcas de ganado sol ic i t i -
das por los señores Bernardo de la 
Paz, Apolonio de la Paz, José de las 
Mercedes Rodríguez. Jacobo Mujica. 
Juan Ramos. Carlos H . Irola. Lideri-
eo Cardóse, Sebastián Amalla, Domin-
go Pérez, Adela Llóreos. Juana Fe-
rrer: y se han üegádO las pedidas por 
los señores José Fónseea, Raiael To-
rres y José Mendoza. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
Circular número 5 
Habana. 15 de Septiembre de 1908. 
Por carta número tí.:il7 de. 27 de 
Knero de 1908. que este Centro dirigió 
á las Juntas de Fiducación. &s les dió 
traslado del siguiente acuerdo de la 
Junta de Superintendentes, cuyo exac-
to cumplimiento se reitera por la pre-
sente : 
"I.—Se entenderá por aula un gru-
po de alumnos que. á cargo de un 
maestro de enseñanza primaria ele-
mental, trabaje en local propio dotado 
de mobiliario y material técnico y ser-
vido por un conserje. 
I I . —Se entenderá por escuela el au-
la que funcione en -edificio indepen-
diente, ó la reunión de aulas que. ocu-
pando un mismo edificio, estén bajo la 
supervisión de un solo director. 
I I I . —En cada distrito las escuelas 
serán numeradas consecutivamente, em 
pezando por el número 1. 
I V . —Dentro de cada escuela. Las au-
las de que ésta conste serrín ameradas 
también conseeutivamenté, empezando 
por el número 1. 
V. —Cuando una escuela esté for-
mada por una sola aula, la escuela ten-
drá número, v el aula se designará con 
la palabra U N I C A . " 
Por lo tanto, las Juntas de Educa-
ción se servirán manifestar á este Cen-
tro, si ha sido cumplida la referida dis-
posición al hacer la nueva numeración 
de las escuelas y las aulas del distrito; 
procediendo, desde luego, á hacerlo en 
la forma señalada, si así no lo hubie-
ren efectuado, y dando cuenta siempre 
á. esta oficina, con toda la anticipación 
posible, á la terminación del actual raes 
escolar. 
B: L . Bullard, 
Supervisor del Departamento de Ins-
trucción Pública. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Guane. (Pinar del 
Rio), el Secretario de la Junta de 
Educación de dicho pueblo don Luis 
R. Arricia. 
E. P. D. 
D E E O B I S P A D O 
A las fiestas que se celebrarán el jue-
ves á las 81/2 de la mañana en la 
iglesia de la Merced, en honor de la 
Virgen del mismo nombre, asistirá el 
Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se-
ñor González Estrada. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
E l alcalde municipal, señor Cárde-
nas, pasó esta mañana á bordo del bu-
que alemíán ^Freya ." que se encuen-
tra fondeado en puerto ipara devolver 
á su eomiandante. la visita que este le 
hizo el día anterior. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
E S T A D O Y O U S T I G I A 
L a ley electoral 
El Supervisor de la Secre tar ía de 
Estado y Justicia, ha pasado á las 
•Tuntas Electorales Municipales el «te-1 
]'-e"i ama si.guientr: 
"Por error de] traductor ó del im-
presor el adverbio no aparece demás [ 
Comité de Santo Angel 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente citó 
á los señores afiliados á -este comité 
para la juntia extraordinaria que ten-
drá efecto, á las ocho de la noéhé, el 
día 22 en la casa sita en Empedrado 
número 60. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de interés 
para el partido. 
Leonardo Gómez. 
Secretario. 
COALICION L I B E R A L 
Barrio de San Francisco 
S^nlicam-os á nuestros correlíjriona-
rios de este barrio que, p-ara. orsínni-
zar la Juventud Liberal del mismo, se. | 
sirvan concurrir esta nor-he. á las 
ocho, á la caiia calle de Inquisidor nú-
mero 20. 
Habana. 22 de Septiembre de 1,908. 
—Doctor Domingo M^cias. Juan Mo-
rales, Lino Vi l la r y Díaz. Pedro Her-
nández, Juan Sánchez. 
T E L E G R A M A S P O K E C i i u 
SERVICIO^rtigular 
Diario déla Marina 
D t HOY 
Madrid, Septiembre 22 
H L S T A Y ALBOROTO 
En las inmediaciones de Sah^ . 
han celebrado una fiesta ios ' ^ 5 
canos radicales catalanes con P^U-
vo del retorno de los r e n ú h i i ^ niotl-
Barcelona. p u b l í c a n o s ^ 
RECAI HA 
Ha marchado precinitadamMit^ ' 
ra Pontevedra, el ministro d ? ^ ^ 
da, señor González Besada, por h a w 
se gravado la enfermedad que p t £ 
ce su esposa. i ^ e . 
L A ÜNÍVÉBSÍDAD DE OVIEDn 
Con motivo de la celebracióí d.l 
tercer centenario de la Universidad rfi 
Oviedo, se ha efectuado la mammJ? 
cion de la estatua erigida á U n £ 
mona del Arzobispo Valdés 
Presidió el acto, llevando la renr*. 
sentación del Rey, el Ministro de 1^* 
trucción Pública. ^ 
Se pronunciaron elocuentes discur 
sos en lat ín y castellano, por los s** 
ñores don Fermín Canelia, rector de 
dicha Universidad, don Félix Aram 
buró, exrector y senador de la misma 
y los representantes de las universi 
dades de Oxford, Cambridge y Sor' 
bona. 
A esta, ceremonia acudió una concu. 
rrencia numerosa y muchas persona-' 
lidades, entre las que figuraban don 
Melquíades Alvarez y los demás se-
nadores y diputados asturianos. 
Se rv i c io ds l a Pronsa Asociada 
NUEVA S IN DNDACIONES 
Madrid, Septiembre 22.—Anuncian 
que han ocurrido grandes inundacio. 
nes en la provincia de Málaga, á con-
secuencia de las cuales muchas casas 
se desplomaron y se ahogaron varias 
personas. 
M U E R T E DE ÜN COMERCIANTE 
Nueva York, Septiembre 22.—Un 
comerciante de Matanzas, el señor Mi-
guel de la Torre, que se encontraba 
de paso en esta ciudad, cayó muerto 
repentinamente en Broadway. 
ANTE EL CONSEJO DE REVISION 
Washington, Septiembre 22.—Se ha 
dispuesto que el coronel Wil l iam Ste-
wart, de la Art i l ler ía de Costa, muy 
conocido por llamársele el desterra-
do de Fort Grant. en Arizona. compa-
rezca inmediatamente ante el Consejo 
de Revisión del Ejército, para ser exa-
minado, y que ésta dé su dictamen 
acerca del estado y condiciones del ci-
tado coronel para prestar servicios mi-
litares. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
UN ENTRES1DKXTB 
Bogotá, Septiembre 22.—El sábado 
falleció en esta capital, el ex-presi-
dente de la república de Colombia, 
señor Marroquín. 
E L MARAVILLOSO 
VUELO DE AYER 
Le Mans, Francia, Septiembre 22.— 
Una gran multi tud, cuyo número no 
bajaba de diez mil personas, encon-
t rándose entre ellas los peritos del 
Aero Club y altos funcionarios mili-
tares, presenció ayer el maravilloso 
vuelo de Wr igh t . 
E l vuelo del aeroplano de éste fué 
sensacional é imponente en grado su-
mo; describió en el aire 33 círculos, 
y descendió, únicamente, porque ya 
la obscuridad hacía imposible que con-
tinuase el experimento. * 
La distancia que recorrió el aero-
plano fué de 98 kilómetros. E l gran 
concurso de espectadores, frenético da 
entusiasmo ante la proeza que el fa-
moso aviador había realizado, le hizo 
objeto de una gran demostración, 
cuando terminó de batir, del modo ya 
dicho, todos los records, de distancia 
recorrida y tiempo del vuelo. 
Uno de los primeros en acercarse a 
Wi lbur Wright , para felic/itarle por 
su bril lantísimo triunfo, fué el emba-
jador de los Estados Unidos, Mr . Whi-
te. También le estrecharon la mano, 
y le congratularon por el feliz éxito 
de su prueba, las autoridades militares 
que la presenciaron. 
Wilbur Wr igh t recibió las caluro-
sas felicitaciones modestamente, co-
mo si creyese que no merecía la ova-
ción. 
VACACJON ES TERM1 NADAS 
Oyster Bay, Septiembre 22.— E l 
presidente Eoosevelt ha dado por ter-
minadas sus vacaciones de verano y 
ha salido hoy con toda su familia pa-
ra Washington. 
CONGRESO DE PESCA 
Washington, Septiembre 22.—Kc-
se ha reunido aquí el cuarto Congr^1 
de Pesca, asistiendo á su primera se-
sión unos quinientos delegados, entie 
les cuales se hallan los representante^ 
de varios gobiernos extranjeros, so-
ciedades y empresas pesqueras. 
En nombre del gobierno dió la bien-
venida á los delegados el Secretar^ 
de Comercio. Mr . Strauss; en cuam 
á los delegados extranjeros habían ^ 
do previamente recibidos en la Secr • 
t a r ía de Estado por Mr. Root. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Ycrk, Septiembre 2 2 - ' : A W 
lunes, se vendieron en h Bolsa "e v ' 
lores de esta p:aza 1.103,800 bonos 7 
.lociones de las principales emnres • 
ijne radican en los Estados Unidos. 
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CORTES CORRECCIONALES 
L A P E S A D I L L A D E U N M A R I D O 
^ ^ dijo un guardia al juez de 
^ o - . o r : yo nada v i ; limíteme á 
"T^r servicio. 
K A iuex le dijo al guardia. 
^ - Quién lo Hamo a usted ! 
" l i a señora. 
Vnoron discutiendo? 
V señor: el matrimonio iba muy 
^•Perfectamente! 
^ S í l .so que usted dice, perfecta-
L i t e callado. 
^N'o deseo saber mas. Bueno. • • ^ 
, coupletista; trabaja en un 
r cantante y cobra por partida do-
1 en el café y en su casa. 
v] él es el mando de ella, 
fíl'doctor Sánchez se encaró con la 
^ ¡ J u ^ d e c i r verdad? 
^ eso he remo! 
_Pups hable. 
l^Sefíor juez; esto individuo que es-
í á mi vera es mi esposo para lo que 
Itted guste mandarle. Bueno. 
\ Z Y qué? , , 
__pnes n á . . . Arropare usía en el 
farol de la izquierda. 
Qué farol? 
_ B n este ojo. ¡Jesús Alaría! 
_ : ppr0 eso es un ojo ó la rueda de 
'"LÍAy que gracia! ¡Ha cstao usted 
bueno!.. • Sí que paese la ruea un ca-
eso qué significa? 
__Pues esto sinifica, señor vocencia, 
que mi apreeiable mano es más bruto 
de lo que paece. _ 
^¡Supr ima los piropos, señora! 
^•Supr imía! Por eso no vamos á 
rebañar, mía ilustrísima. 
"LSueno ¿y cómo ocurrió el percan-
ce? 
_Pues la cosa fué, señor; que mi 
hombre tiene malas pulgas, y . . . ¡cla-
ro! me arrimó una pateadura colosal. 
^ - i Dónde? 
—En la cara. 
—Digo qué dónde estaban ustedes.. 
—Acostaos, 
—¡ Caramba! 
— i Fué una paliza ¡ que n i de encargo! 
—| Habría alguna causa, señora ? 
—No, señor; lo que hubo fué un es-
cándalo mayúsculo. 
—¿Qué más? 





V A R I E D A D E S 
CURIOSIDADES D E L A S PLAN-
TAS. 
Ya lo dijo- Aristóteles, cuando ha-
Kó del "anima vegetalis." , 
Las plantas, lo mismo que los hom-
bres y las mujeres, itienen sus deseos, 
sus necesidades, su conciencia y sus 
idiosincrasias; aman ó aborrecen, y 
hasta son tan caprichosas como las 
mujeres ó los niños. Así al menos lo 
asegura el horticultor Oswinsky, á 
quien con justicia se ha llamado el 
Burban'k de Rusia. ,Si se estudia un 
hongo, se verá que su cuerpo, lo que 
los botánicos llaman plasmodio, está 
comlpuesto de un protoplasma semi-
liquido de color amarillo dorado. Los 
hongos pertenecen indudablemente aü 
reino vegetal, y sin embargo, pue-
den moverse, y sus .movimientos co-
rresponden á su modo de luchar por 
la existencia. Póngase el plasmodio 
sobre un pedazo de papel mojado, y 
desde el momento en que éste empie-
ce iá secarse se verá á aquél retirarse 
poco á poco usando para marchar una 
especie de (pequeñísimos tentáculos. 
En̂  el período -de la formación de .los 
inlículos, el .plasmodio, en vez de bus-
car la humedad, huye de ella y busca 
sitios secos, lo que demuestra qu^ 
^ene conciencia de Tas necesidades de 
Propia vida. Si se de pone sobre la 
punta de un paipd y se mete és ta en 
un vâ so de agua, se verá cómo el hon-
1 ?o se acerca ó se ret i ra de la parte 
moÍada, según la estación. Echando 
en el agua, el plasmo'dio p rocu ra r á 
evitaría, sin duda ponqué no es de su 
agrado. 
duchas plantas son más sensibles á 
**Yo sofié que soñando estaba 
y del sueño desperté ." 
Ent ró en turno el marido. 
—¿ Jura ? 
—| Juro! 
—¿ Qué tiene que agregar á lo decla-
rado por su señora? 
—Le d i r é . . . 
—Ante todo le suplico que sea bre-
ve. 
—Dos palabras... Mi señora, este 
ser que tengo al lao, no sabe lo que se 
pesca. 
—¡ Sí que lo sabe! 1 
—Yo, señor, cuando estoy dormido 
no estoy despierto. 
—¿ Do veras ? 
—Quiero decir que no me doy cuen-
ta de mis actos. 
—¡Resuma, resuma! 
—Bueno, pues mire usted : Yo so-
ñaba anoche que eran las cinco de la 
mañana y que mi esposa no había vuel-
to aún de la calle. ¡ Imagínese mi an-
gustia !. . . " ¿Dónde estará á esas ho-
ras?.. . i Se habrá entretenido con al-
guien?. . . i Me la pegará la ingrata? 
¡Me la pega, sí, no cabe duda, y yo 
la pego, yo la mato, yo la estrangulo!" 
Todo esto pensaba mientras paseába-
me nervioso de una á otra parte de la 
habitación. 
—/, Dormido ? 
—Esto era lo que soñaba. 
—¡ A h ! 
—Pues sí, como á las cinco y media 
la v i aparecer: —¿De dónde vienes, 
mujer infame?"—la di je ; y ella: 
—"De donde me da la gana" — me 
contostó. Entonces, ciego de ira, lo^o 
de celos, me abalancé sobre la cínica 
de mi esposa y la llené de golpes. 
—¿ Siempre soñando? 
—Sí, s í ; s o ñ a n d o . . . Yo me desper-
té á los gritos de mi pobrecita mujer, 
que había tomado la cosa en serio. 
— Y colorín colorado... ¿Ahí aca-
ba su historia? 
—La historia de un sueño "que yo 
soñé . " 
—¡Magnífico! Dígame usted, se-
ñora : ¿es cierto que la maltrató dor-
mido? 
—¡Que va! ¡Despierto y bien des-
pierto ! 
—¡ No la haga usted caso, señor 
juez! ¡Le juro que dormía á pierna 
suelta! 
—Vaya, pues tenga la amabilidad, 
entonces, de pasarse quince días en el 
Vivac. 
— } , Y qué voy á hacer en el Vivac ? 
—Dormir. 
—Bueno.. . 
un A L G U A C I L . 
la luz y á la temperatura que la ma-
yor parte de los animales. Unas se 
vuellven de cara al sol durante el día, 
y al ponerse el astro, van volviéndose 
hacia el Oriente para esperar su pró-
xima salida. Otras se cierran cuan-
do está nublado. También las hay 
que saben protegerse contra el exce-
sivo calor solar, colocando sus hojas 
de t'al manera, que los rayos de luz 
jamás llegan hasta lias flores perpen 
dicularmente. 
Bs cosa sabida que las flores de 
las macetas se vuelven siempre hac i i 
la calle. Ciertas especie<s de lirios se 
inclinan constantemente hacia la luz, 
y hasta si se enciende una lámpara 
junto á eüllos, se -dirigen hacia la luz 
artificial. 
La morfina y la cocaína producen 
una parálisis temporal en todas las 
flores, 
(La mimosa es muy sensible á los 
ruidos de todas clases; si se dispara 
un t iro junto á ella, muestra todos 
los síntomas del desmayo producido 
por el terror. 
Desdo qaie se descubrió la céle-
bre planta carnívora de Nicaragua 
llamada atrapamoscas, se ha tenido 
noticia de unas cuarenta especies que 
presentan el mismo fenómeno. En 
todols los casos, tan pronto como ter-
mina la digestión del insecto atrapa-
do, mediante una especie de saliva 
parecida á nuestro jugo gást r ico, la 
planta vuelve á preparar sus trampa?, 
lo que demuestra que sabe que ha 
acabado de digerir. Si se mete en di-
dhas trampas un pedacito de madera 
blanda, no hay cuidado de que lo co-
ma, pero en cambio, digiere con gus-
to un poco de clara d* huevo ó carne 
picada. v 
Las regatas en el Cantábrico y la construcción nacional española.—Jira náutica por el ünunea (San Sebastiár 
—Contra el polvo: el alquitranado en Barcelona y Biarritz —Sus magníficos resultados—Base Ball. 
-Liga Francesa de la Navegación Aérea, 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L 111 
Habiendo adquirido esta casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios muy reducidos, las ofrecemos á nuestra nu-
merosa clientela: 
No ensayaremos siquiera hacer un 
resumen de las regatas celebradas este 
año en los puertos de San Sebastián, 
Bilbao y Santander. 
Los aficionados al sport náutico, los 
convencidos de que el desarrollo del 
mismo es un deseo eminentemente pa-
triótico, los más entusiastas, los más 
optimistas, no pudieron creer jamás 
que en el año actual pudieran presen-
tarse en línea de salida, como ha ocu-
rrido en San Sebastián el primer día, 
52 unidades, todas nuevas, todas bue-
nns, todas admirablemente goberna-
das, evolucionando en un espacio de 
300 metros barcos de todos tamaños, 
esperando el minuto preciso para, á 
un tiempo, lanzarse á la lucha para 
conquistar la Copa del Rey. 
Hay que haberlo visto; el espectácu-
lo era verdaderamente magnífico. Só-
lo en Cowes, en Kiel^ y tal vez este año 
en Saint Nazaire, so presentan juntas 
tan numerosas y brillantes unidades. 
Los tres cruceros de Guetaria, Santo-
ñ;) y Castro Urdíales han sido de prue-
ba para nuestros yachtsmen; el última 
de ellos sobre todo ba mostrado cuánto 
se ha adelantado en este sport; la sa-
lida se dió en medio de un verdadero 
temporal del Noroeste, y asustaba ver-
daderamente ver aquellos al parecer 
frágiles sondcrJdasscs aguantar valien-
temente una mar durísima y conquis-
tar uno de ellos la Copa del Rey, que 
era el premio de la regata. 
E l primer año de la implantación 
de la nueva fórmula internacional de 
arqueo ha producido en nuestros puer-
tos un aumento de unidades conside-
rable. 
Dos 10 metros construidos por Bonín 
y Barré, Lormont. l ' n ocho y un diez 
metros por Vou-Harf, Hamburgo. Un 
ocho metros de Lsife y otro de Milne 
i Hirieses y un ocho metros por Karr-
pard, Pasages. 
Es natural; sin quererlo, por anhe-
lo patriótico, por esa noble parciali-
dad que se siente por lo del terruño, 
hemos seguido ansiosos todas las rega-
tas en que el Príncipe Alfonso, que así 
se llama el racer construido en Pasa-
ges, tomaba parte, y cuando hemos vis-
to que un día y otro afirmaba una su-
perioridad incontéstablc sobre sus si-
milares construidos en otros afamados 
astilleros, cuando hemos visto que 
aquella inolvidable victoria del Dóri-
ga (construido también en Pasages) 
sobre los americanos, no fué hija de la 
casualidad, sino que tuvieron su parti-
cipación debida planos, construcción y 
tripulantes, no hemos podido menos de 
felicitar y aplaudir al señor Carrasco, 
director propietario de aquéllos, que 
con gran pericia lo dirigió. 
No hemos de perder de vista este as-
pecto del sport. La construcción de los 
17 sonderklasses en España ha sido ge-
neradora de una nueva industria emi-
nentemente española. Es tá hoy pro-
hado con hechos que no hay necesidad 
de ser tributarios del extranjero para 
a'dqüirir yates de regatas que los igua-
lan siempre, que los vencen á menu-
do. Por ese lado los Clubs del Cantá-
brico merecen, si no la merecieran por 
otros aspectos del sport, la gratitud de 
todos los que nos interesamos por el 
déjsarrollp de la prosperidad nacional. 
A los tres Clubs enviamos míestra 
sincera y entusiasta enhorabuena por 
los éxitos conseguidos y les deseamos 
toda la prosperidad que merece la 
perseverancia y entusiasmo con que 
se dedican al desarrollo de la afición á 
las cosas de mar. 
C. P. 
(A. B . C. de Madrid.) 
fué muy grande, quizás mayor que en 
años anteriores. 
E l embarque se hizo en el Paseo de 
los Fueros, como siempre, y en lanchas, 
gabarras y yolas, empavesadas,—algu-
nas de-las cuales conducían orquestas 
á bordo—se dirigieron á Loyola los ex-
cursionistas. 
La mayor parte de las gabarras se-
meja ivn ramos de flores, ocupadas, co-
mo iban, por elegantes y bellísimas da-
mas vestidas con toilettes de tonos cla-
ros. 
Todas las barcas, á poco de comenzar 
la excursión, aparecían unidas entre sí 
por una red de serpentinas y en núme-
ro enorme se cruzaban de embarca-
ción á embarcación. Los vistosos pro-
yectiles hendían el aire, produciendo el 
más vistoso efecto. 
Ya en Loyola, se sirvió á los excur-
sionistas el lunch dispuesto en su ho-
nor por el Ayuntamiento, cuyas embar-
caciones iban á la cabeza de la alegre 
escuadrilla por el Urumea. 
A l anochecer empezó el regreso, ofre-
ciendo fantástico aspecto el río duran-
te el desfile de las embarcaciones, (pie 
avanzaban iluminadas caprichosamente 
con farolillos venecianos. 
Las márgenes del Urumea aparecían 
iluminadas también con bengalas, que-
mándose de trecho en trecho fuegos ar-
tificiales, y en las cumbres ardían enor-
mes fogatas. Las músicas y el orfeón 
cantaban ó ejecutaban sus respectivos 
repertorios. 
E l regreso fué el momento culminan-
te de la j i ra . 
Los caseríos cercanos se iluminaron 
en honor de aquel desfile. 
En las gabarras, que descendían plá-
cidamente por el río, á pesar de la ma-
jpea, se cantaba, sv charlaba y se reía. 
E l orfeón dominaba este concierto 
alegre, entonando zortzicos, ya melan-
cólicos, ya bé l icos . . . 
E l espectáculo resultó inolvidable, y 
por esa razón este año. como en los 
anteriores, ha acudido á la fiesta lo 
más distinguido de la colonia veranie-
ga-
San Sebastián en masa se ha aso-
ciado al regocijo, ocupando ambas már-
genes del .üréma durante la j i ra . 
E l desembarco fué á las ocho y me-
dia, á los resplandores de potentes ar-
cos voltaicos colocados en el Paseo de 
los Eneros, y cuyos vigorosos destellos 
apagaban las luces coloreadas de los úl-
timos cohetes que estallaban en las al-
turas. 
Habrá un comité director, un comité 
técnico y un comité de propaganda 
compuesto por los miembros que hayan 
logrado la adhesión de lo menos vein-
te miembros nuevos. 
E l nombre de Mr. Quinten y los de 
las personalidades parisienses que se 
han apresurado á adherirse al pensa-
micnlo hacen asegurar que la Li ' ju 
Francesa dr la Savegación Aerea, que 
principia con relativa modestia su pro-
paganda está llamada á desarrolarse. 
como suelen desarrollarse en la Repú-
blica Francesa Asociaciones que para 
lograrlo tienen menos motivos que ella. 
ARMEUTA 
V. f. H. I A. E. 
C. M^rán, rf. 
F. Morán. If. 
TI. Garofa c. . 
M. Villa. 2b. . 
A. Acosta. 3b. 
M. .Martínez, cf. 
A. Moran Ib. . 
S. tíaenz. M. . 
Montes de Oca. 
E l último eco de las fiestas de San 
Sebastián lo constituyó la Gira náutica 
por el Urumea y fué uno de los núme-
ros más pintorescos del programa del 
veraneo en la bien llamada perla del 
Cantábrico. 
Dicen los periódicos recién llegados 
que el número de embarcaciones par-
ticulares que concurrieron á la fiesta 
Monsieur René Quinton se propone 
fundar una liga que, con el título de 
Liga Francesa de la Navegación Aé-
rea, fomentará la aviación. 
Ha logrado ya las adhesiones de 
cuantos sí1 oenpau en Francia de la di-
rección de los globos, y se propone 
crear premios anuales que alcancen, 
cuando menos, la cantidad de doscien-
tos cincuenta mil francos. 
A la Liga Naval Alemana, que cuen-
ta con un millón de socios, atribuye 
Mr. Quinton el progreso naval de Ale-
mania y quiere hacer en Francia algo 
semejante con la conquista del aire. 
Los alemanes han suscrito cuatro mi-
llones á raiz de la caída del Zepe-
l l in , el rey de Italia ha fundado un i 
premió de cincuenta mi l liras, que los j 
aeronautas se disputarán en Roma; el | 
Imperio Ruso ha creado premios de 
En Barcelona se han realizado hace 
I>ocos días importantes ensayos de •al-
quitranado con objeto de evitar el mo-
lesto polvo en las -calles y .paseos. E*] 
alf|uitranado del Paseo de Gracia ha 
• luedado terminado á .vitisfacción de 
todos pues se ha logrado lo oue se 
quería, esto es: la supresión del polvo 
en días de aglomeración de carruajes y 
de automóvl'A'^ en aquella frecuenta-
da vía. 
También en Biarritz se ha utilizado 
ourante esta "seasen,?, el sistema de 
a'qnitranar las carreteras y sus prin-
cipales calles. 
Sabido es que desde que existen au-
tomóviles no se puede viv i r en nin-
gún país por las nubes de polvos (pie 
¡evant an. 
Y según dice un crottistM distingui-
do de La Epoca": esto en una pobla-
ción tan limpia y cuidada como Bia-
rri tz donde Ih higiene es tan perfecta 
no podía subsistir. 
Parece que el Ayuntamiento de 
Biarritz hizo que su ingeniero direc-
tor estudiara esa Baarís, centro de lu-
do perfeccionamiento, municipal, el 
riego de las carreteras con alqui t rán 
y en pocas semanas la mejora quedó 
implantada. 
Bl sistema es bastisnte sencillo. 
Una carricuba de . hierro semejante 
•á -lâ s que se emplean para el riego, vá 
echando sobre la carretera, de la que 
previamente se t&ta quitado el polvo, 
el a lquitrán con el que Se forma luego 
una superticie peH'eclamente alisada. 
So¡bre ella arroja ve una fina capa 
de-arena y de este modo se iimpermní-
biliza, por decirlo así, la carretera y 
queda suprimido en gran parte el 
polvft. 
Ahora se ha terminado de alquitra-
nar cJ\ últmio trozo di 'l camino de 
Biarritz á la Vegresse que es por don-
de cruzan los centenares de automóvi-
les .de S. Sebastián, Pau, Par ís , etc., 
toda Europa. 
Los que van en coche ó pasean á 
pié. pueden andar por ese camino sin 
temor á morir alruimlos por el polvo; 
pero no es esto una (¡ibra completa, 
porqué Biarritz tiene nnuc-hos kilóme-
tros de paseos y carreteras y solo se 
han regado con alquitrán los princi-
pales. 
El ensayo del alquitranado en ;Bar-
celorii y Biarritz ha sido muy bien 
acogido y elogiada la reforma como 
merece. 
Manuel L. Ü E LINARES. 
0. f. H. B, A. E. 
M. PratP rf. . 
D. Hernflmlez. c 
V. González. Ib. 
Ĵ. Pa<1r'>n 31». . 
A. Arcafo. If. 
E. Pedros», p, . 
ZaMIvar 8b. . 
K. Debo. ss. . . 
G. Camps, cf. . 2 0 0 
17 0 '.'15 
0 0 0 7 0-





Ayer ganó el "iCarmeliita" en cinco 
entradas al club " R o j o " , pues la Un-
cincuenta mil rublos (163.000 francos) i via 00 terminar el desafío. Luís 
qué se concederán á los que resulten | Padrón jugo la tercera base del "Ro-
vencedores en concursos que celebrarán 
en San Petersburgo, y, según Mr. 
Quinton, Francia, que es el país de la 
aviación, no debe quedarse atrás. 
Esa Liga tiene carácter democráti-
co. Sus miembros titulares solo paga-
rán cinco francos anuales. Serán 
miembros vitalicios los que entreguen 
cien francos de una vez; miembros pro-
tectores, los que den un mínimum de 
250 francos, y miembros fundadores 
de premios, los que se desprendan de 
mil francos por lo menos. 
I j o . " pero su valiosa cooperación, no 
fué suficiente para que su "cliib'* ' 
cargase con cinco ruedas. 
Los rojos dieron dos " h i t s " por 
seis sus contrarios; entre los del .pri-
mero una fué un " t w o base h i t s " del 
gran Pedroso. 
L a concurrencia que presenció es-
te medio desafío fué bastante regular 
é hizo una cariñosa demosifración de 
simpatía al gran Padrón. 
'El "score" del juego fué el si-
íruiente: 
Totales. 




Farnpd riiní:: Cnrmelita 1. 
Two bapr̂ er: Pedroso 1. 
Doubie play: Pojo 1 por Padrón 
y V. Gonzftler.. 
Stoen bases: C. Moréa 2. A. Morán 
M. Martínez, y Zaldívar 1. 
Struck outs: por Pedroso 3, por Montes de 
OCÜ 2 i 
Bases por bola: por Pdroso 2 por Montes 
de Dea I , 
Dead hallp: Pedrus-i 2. 
WtW. Pedroso . 
rmpire: P,.. González y B. Moya. 
Tiempo: 1 hora. 
Seore: Conejo. 
Nota: Suspendido en la primera entrada 
del Sexto inninpr por lluvia. 
Al de Bolóndrón. 
Hasta e! presente solo hay segur-
dad que venga el club "Cinc inna t t i . " 
pues el "Xcav Y o r k " .con su gran 
"p i t cher" MathiMvson. aún está en 
agua de borrajas. 
Visto 68 hasta hoy. veremos si en lo 
adelante se confirma La venida del 
"Xevr Y o r k . " 
E n Patria. 
Xnmerosa concurrencia presenció 
el domingo- último el interesante 
"ma.-'.'ch" celebra;!:) entre los " c lubs" 
"iMajagna " y "Yale." ' logrando este 
úlfimo ((Hitarle el título de invicto al 
primero por una anotación de siete 
carreras contra una. 
La glorieta parecía un 
pues estaba llena de bonitas v 
iles jóvenes del pintoresco bai 
«('erro. 
Las simpatizadoras del ""Wle 
premiaron con elegantes moñas y 
aplausos á los defensores de la ense-
ña azul. 
í;i próximo domingo jugarán "Bb* 
hemios" y " Y a l e , " esiperándose uu 
buen desafío. 
ja rdín , 
elegan-
io del 
Los Campeonatos amertcíinos. 
He aquí el estado de los juegos dft 
los Clubs de las Ligas Nackmaí y 
Americana, h-aista ed dia de a í e r : 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. 















Brooklyn . . . 48 
Saint Louis .' 47 
Juegos para hoy. 
'('iiieinnati en Füadelf ia . 
Chicago en Xew York. 
Saint Louis en Boston. 
Pittsburg en Brooklyn. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs Q. P. 
iClovelaml 81 60 
Deflroit 79 59 
Chicago 80 61 
Saint Louis 77 62 
Boston 66 72 
FUadejfia 65 72 
Washington 59 76 
XVw York 46 91 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en Chicago. 
AVashington en Saint Louis. 
Xew York en Cleveland. 
Boston en Detroit. 
Ramón S. de Menaoza, 
1 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 22 de 19 H 
A la» 11 dft la mañana. 
con piedras del Brasil, chicas 
crandes 
^Pejuelos oro macizo con cristales de agua 1.a calidad i 




Id. de acero con cristales .. . . . . . . 
pn par de piedras legítimas del Brasil 1.a calidad.. 
vna piedra del Brasil „ „ o 
arillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
, Reconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
señores Oculistas. Pida usted precios eu la seguridad 
^ obtendrá gran economía. Le interesa saber que ¿olo 
"^mos 10 centavos por un cristal de reloj. 
— P R E C I O F I J O -














tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
E n piara Española. 
92 ̂  á 92% V. 
96 á 9S 
4% á 6 VÍ 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 6.67 en plata 
á 5.68 en plata 
á 4.58 en plata 
á 4.54 en plata 
á 1.17 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
L a zafra en Sagna 
Los señores Marcelino García, (So-
ciedad en Comandita,) de aquella 
plaza, nos favorecen con la interesan-
te revista que reproducimos á conti-
nuac ión : 
Sagua la Grande. Septiembre 19 
de 1908, 
En lo que va de año, el tiempo ha 
sido propicio para la agricultura, y 
los campos de caña ofrecen buena 
perspectiva. Valiióndonos de datos 
que apoyan entendidos agricultores, 
calculamos la próxima zafra, en esta 
comarca, en 600,000 sacos—177,409 
más que en 1908 y 151.019 menos qué 
en 1907.—Lsta estimación, como se 
comprenderá, es susceptible de rec-
tificación, por cuanto queda subor-
dinada á las condiciones atmosféricas 
de los dos ¡próximos meses y también 
al rendimiento industrial. 
Los hacendados introducen refor-
mas en sus aparatos y se ro'dean de 
expeilíos en la fabricación de azúcar, 
para producir fruto bien trabajado. 
No olvidan que los azúcares del año 
pasado, de pobre calidad, produjeron 
cuestiones y ocasionaron pérdidas de 
cuantía á los exportadores, quienes, 
por una experiencia pagaba á bueif 
precio, no operarán isino sobre fruto 
dé confianza. 
Como este año se ha vendido la ca-
ña á un tanto por ciento elevado, los 
centrales no comenzarán sus tareas 
fabriles en llanto la gramínea no esté 
en estado de madurez; y á no ser que 
tengamos un invierno temprano é in-
tenso, contada será la fábrica que 
mueva sus máquinas antes del 15 de 
Enero. 
La zafra de 1908 se liquida a s í : 
Exportado: 369.875 sacos. 
Existentes: 8,548 sacos. 
Despachado de cabotaje: 24,103 
sacos. 
Consumo local: 20,000 sacos, 
Toltal: 422,531 sacos. 
Se han recibido 4.005.000 galones 
de miel, que se distribuyeron a s í : 
. Destilería local: 2.525.786. 
Expor tac ión : 1.479,214. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
A ¡macén: 
240 cajas leche Mariposa $5.40 cajas. 
325 id. maicena Bl Monte Blanco. $5.75 qjtl. 
30 id. sidra La Colung-uesa medias, $5.25 
caja. 
50|4 pipas vino navarro Pita $17.00 uno. 
75 sacos harina Pristin:. $7.50 saco. 
65 id. id. Cres, $7.30 id. 
85 id. id. Fidias. $7.00 id. 
5014 pipas vino navarro Eurek. $17.00 uno 
60|4 id. id. id. T,a Universal $17.00 id. 
5814 id. id. tinto id. id.. $16.00 id. 
150 cajas velas El Gallo. $11.00 las 4|4 
120 id. sidra Kl Gaitero, medias $5.00 caja 
80 id. id. id. enteras $4.75 id. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vap&r correo español ^Reina 
¡María Cris t ina." salió de la Coruña 
con dirección á este puerto, á las cin-
co de la tarde del lunes 21. 
E l Olivetíe 
El vapor correo americauo " O l i -
vette," fondeó en puerto en las pri-
meras horas de la mañana de hoy, 
procedente de Tam;pa y -Cayo Hue.^v 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
Dicho buque saldrá esta tarde para 
los puertos de su procedencia. 
E i Morro Castle 
En la tarde de ayer salió para Ve-
racráz el vapor americano " M o r r o 
Castle," llevando carga y pasajeros. 
E l Monterey 
El va-por americano de eéte nom-
bre, sale hoy para New York, con-
duciendo carge general y pasajeros. 
V a l o r e s dD i r a v e u i 
m SB ESPERAN 
Septiembre. 
" 23—Saratoga, New York 
" 23—Scotia. Hamburgo y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
' 23—María de Larrinaga. Liverpotl 
" 24—Calveston, Galvestori* 
" 25—Saint Laurent Havre y escalas BAüDRAW 
Septiembre. 
" 28—Excelsior, New Orleans. 
" 28—Conde Wifredo. Canarias. 
23—Bordeaux. Progreso y escaias. 
" 25—Galveston. Galvcston. 
" 25—Newtonhall. Buenos Aires. 
P u e r t o d o l a H a b a n a 
íllIQURS DE TSAV^SLt 
KNTHADAS 
Día 21 
De Mobila vapor noruego Trafalgar ranf-
tftn Turner toneladas 1678 con carga 
y 52 pasajeros A L,. V. Piace. 
Día 22: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Olivotte capitAn Turner tonela-
das 167S con carga v pasajeros á G. 
Lawton Childs y conip. 
faALJDAá 
Dfa 21: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Para Pascagoua goleta americana E. Dantz-
ler. 
Dfa 22 
Para Xew York vapor americano Montere^. 




Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Pascagoula goleta americana E. Dantz. 
ler por el capit;'m. 
Ka lastro. 
Para Progreso vapor francés BÓrdéaiuc uoi 
E. Gaye. ' * De tránsito. 
DIARIO DE LA MARINA—Bdicidn de la tanle—Septiomhrp 22 de 1908 
H a b a n e r a s 
E l acontet-imiento do w¿s impor-
tancia de la semana, lo constituyen los 
Conciertos Dlásieos que la Banda .Mu-
nicipal ofrecerá en el gran teatro Na-
cional los sábados do á •') de La tarde. 
KI sábado 26. se inaugurará la pri-
mera serie, con nn gran concierto dedi-
cado á Bach. Haendel y Haydn. 
El maestro .señor Guillermo M. To-
más incansable propagador del arte 
mnsic-al en Cuba, y uno de los pocos 
que denonadamente Indiau por uues-
tro engrandecimiento artístico, los ha 
organizado y dirigirá. 
Precisamente tengo ante mi vista el 
folleto que se repartirá entre los dülé-
fantí concurrentes á estas maguas fies-
tas artísticas y que ha ti tulado: Los 
grúndes Poda* Tonales; folleto que es 
exponente fiel de la enorme erudición 
de su autor. N'o quiero entrar en deta-
llas técnicos boy. en esta sección social. 
Ya en su oportunidad me octiparé de-
tenidamente de esta nueva obra de To-
más, que le ratifica en o] envidiable 
lugar á que ha logrado llegar. 
Juzgue el culto lector, de la bondo-
sidad del programa que es el que si-
gue: 
J . 5 B A C H 
16S5-1750 
Preludio en mi bemol menor ( n ú m . ?>. v 
(Claveeln bien temperé . ) 
Fuga", á tres voces ( n ú m . 21). 
(Clavecín bien temperft). 
Sarabande, 
(Sulte Inslcsn en *ol menor). 
B o u r r é e . 
( T o r e r a Sulte de Violoneello). 
Canto coral, n ú m . Tfi. 
(Ivlrchec-Kantaten) . 
C ó r a l e Concertato 
(Oratorio L a Pas ión , s e g ú n í^nn Mateo). 
G. F . H A E N D E L . 
1685-1759 
A r i a : Ombra mai fú. 
(Opera "Xerxf»") . 
Canto: Francinco F e r n á n d e z Dominic is . 
Tema y Variaciones. 
(«•The Harinooiou» Blaoliksmitli) . 
Marcha F ú n e b r e . 
(Oratorio "Sau!"). 
Coro: Ale luya 
(Orator io Mcsia»». 
F . J . H A Y D N 
1732-1S09 
Coro: Los cielos proclaman. 
(F ina l primero parte de tm Creación) . 
Andante : La Surprise. 
(Sinfonía n ú m . 6) 
Sinfon ía M i l i t a r . 
(AdnRio-AlV'íTro-Minueto-Final >. 
Gratas veladas se nos esperan para 
cuantos amamos las artes sobre todas 
las demás cosas. 
El mismo sábado, por la noche, ha-
brá fiesta en el Casino Alemán, según 
anuncié ayer. 
Kl Casino Alemán observante fiel á 
?u tradición, ofrecerá é.-:ta con carácter 
familiar, ya que seriamente dos fiestas 
oficiales celebra anualmente. 
I>a oficialidad del crucero alemán 
Freya—en cuyo honor se efectúa la 
fiesta—asistirá. 
Ira orquesta de Torrcella será la eu-
c a r gad a d e 1 os baila W es. 
La sociedad habanera será invitada. 
Ofrece Actualidades función de mo-
da esta noche. 
li-agar'cle cita de un grupo numero-
so de familias de nuestra sociedad. 
Conócese ya al que ha de sustituir 
en la crónica de E l Mundo al galano 
Florroirl. 
No es otro que Alberto Rui/., el sim-
píl ico cronista do La fyiseusién, que 
La obtenido 'merecidos elogios por su 
acertado deseApeno en aquel puesto. 
Mi felicitación inúy cariñosa píiía el 
eónfrére amigo, ^dr su nuevo nombra-
miento. 
Fd muy competente y r?pntad;) médi-
co doctor José Antonio T-ón'V- del Va-
lle, J^fe local de Sanidad ele la Haba-
na, so ha trasladado con su distingui-
da familia á la cusa '-alie d« Línea nú-
mero 70. en el V 'dado. 
Deseo al querido amigo todo género 
de felicidades én su nuevo hogar. 
Se encuentra enferma, aunque afor-
timíidaniento no de cuidado. la srentil y 
jsraciós-a señorita María Teresa Cu-
bas. 
T'nas tenaces y persistentes fiebres 
palúdicas han h:cho presa en su deli-
cífdo orírani.smo. 
Paca q] Vedado ha sido trasladada, á 
la residencia de su> hernaands los dis-
t'nixuidos espesos Baarmol-CJlibas. 
Le d seo un rápido j-estabiecimiento 
á tan distimruida señorita. 
Kl Progreso de desús ¿el Mbnte 
ofrecerá velada y baile el sábado 26. 
Se pondrá en -s-ena la comedia Lr-
vanfar mwrtoq por la Sección de De-
cl;;inr.cióu. 
Después habrá baile. 
Celebra sus días mi caballero y ami-
go muy estimado, el licenciado señor 
Mauricio López AldazálAl. 
í.e envío mi felicitaciéd más cum-
plida. 
El día ló del próximo Octubre, uni-
rán sus destinos en la iglesia, del Mon-
sérraté, la distinguida y espiritual se-
J A f ^ O g ^ S " E L O L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades. Ra-
mos. Cestos Corbeilles. Coronas, Cruces, etc. 
Esnecialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
ARMAND y HN"0. 
Adolfo Ctt8tfll»0. Teléf . H3^S*i 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
e 3141 l i St 
ñorita Angélica Pedro, y el apreciable 
y muy conocido joven señor Juiio 13. 
Forcade y Jor r ín . 
Hora: las nueve de la noche. 
Rafael Conté, el brillante escritor y 
bondadoso compañero, tiene la aten-
ción de dedicarme m primer libro t i -
tulado: Impresiones Amerkanas. 
En ese libro-ha recopilado el queri-
do amigo sus correspondencias envia-
das desde la gran ciudad americana á 
distintos periódicos de esta capital. 
.Mario .Muñoz Bustamonte. el notabi-
lísimo escritor, hace el prólogo presen-
tación del nuevo libro, con toda su ge-
nialidad simpática. 
Y gracias al . amable compañero y 
amigo por su recuerdo. 
La directiva de la prestigiosa Sorir-
darl (Jrl Vedado, se ha reunid'», acor-
dando suspender la fiesta que aquella 
sociedad tenía anunciada para el sá-
bado. 
Obedece este acuerdo, al objeto de 
guardar la consideración debida á los 
inolvidables miembros de la citada di-
rectiva fallecidos recientemente: seno-
res Martín Solar y Ernesto Machado. 
Muv noble v sentido acuerdo. 
T'na nueva simpática. 
La de hallarse en vías de total cura-
ción, compañero tan querido como 
Pane hit o Chacón. 
De plácemes estarán sus lectores de 
El Fífjaw y El Triunfo. 
Tal vez esta semana reanude su gala-
na labor. 
Mi deseo es que así sea. 
Una sóiréé elegante tendrá efecto el 
domingo. 
Con motivo de celebrar sus días la 
bellísima y encantadora señorita Adol-
fina Valdés Cantero, se reunirá esa 
noche un grupo de sus amistades, en la 
elegante morada de su amantísitna 
abuelita. la respetable y distinguida 
dama Eugenia Herrera viuda de Can-
tero. 
Se bailará. 
miguel ANGEL MENDOZA. 
cia ' ' ch ic . " costosísima y de puro sa-
bor parisién. ¡PÍISO á la elegancia! 
La ideal Pastora Imperio romperá 
el fuego a'l final de la prianera tanda 
con sus populares eantares y sus acla-
mados bailes. 
Se proyeccionarán dos nuevas pe-
l ículas: " P e r d ó n de n i ñ o " y '-Drama 
rús t i co , " preciosas producciones de 
Pathé . 
Mañana debut del Comendador Ca-





L A V U E L T A D E P R E S I D I O 
Segunda Tanda: 
L A O H I P E M 
Tercera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
—En la finca San Kicardo, (Palos.) 
ha sido encontrado muerto el moreno 
Dionisio (a) Masamaña. E l juzgado 
conoce del hecho. 
—En La Maya f Oriente) y por in-
teresarlo el Juzgado de Songo, ha si-
do detenido Aquilino Charon. 
—La locomotora del tren de pasa-
jeros, dió muerte en La mañana de 
ayer, en el lugar conocido por (.'ama-
cho. (Remédiós), á Basil io '(r i i iardinú. 
Se dió cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
U O Ü Í D A C M DE VERANO 
á como quiera todos los artículos de 
estación en 
" L e P r i n t e m p s " 
OBISPO esq. á COMPOSTE LA 
Hoy. martes, la empresa de Frank 
Costa y Chas Prada tienen isinuneiada 
una función selecta, con un progra-
ma atractivo. 
Después de varias películas muy es-
icogidas. saldrán á lucir sus brillantes 
facultades los equilibristas sin riva-
les Re'bledülo; la bella Elena Carva-
jal, bailarina graciosa y de lo más tí-
pico del arte español ; las siete her-
irignas Lady Minstrels y -el duetto Po-
laiíge Inés. 
Mañana, miércoles Illanco. gn:-;n 
función de moda, con dos llenos en las 
dos primeras tandas. 
La compañía que nos trajo Mr. 
Clark repetirá esta noche el arreglo 
de la "Viuda alegre" en cuyo desem-
peño han mejorado algo las blondas ar-
t ist as nortéame ri can as. 
Mme. Hermán efectuará nuevas 
actos de prestidigitaci'm y los números 
de vaudeville serán variados. 
¡Para esta noche se anuncia en A l -
bisu el siguiente ¡programa : 
" L a vuelta de presidio" y " L a ca-
rabina de Ambrosio" en primera 
tanda. 
A segunda hora " L a chipen" por¡ 
por Julia Fonsy en tercera tanda " L a 
carne f laca." 
"Las estrellas" volverá muy pron-
to á escena interpretando la Pons el 
principal ¡papel y ensáyanse "Los ni-
ños de T e t u á n " para estrenarlavm im-
pronto, i 
MARTI 
Con el gran cinematógrafo Pathé. las 
aplaudidísimas italianitas Iris, A n - i 
dreacce y el famoso prestidigitador 
And'Uix. anuncian para esta noche 
cuatro escogidas tandas los populares 
empresarios Adot y Argudín. 
El duetto italiano cantará-nuevos 
Dameros de su selecto y exten.v) ceper-
torio y el mago Andoux presentará á 
la señora Emma. 
Moisés Simons el inimitable director 
de orquesta de Martí se hará aplaudir 
una vez más en sus delicadas composi-
ciones musicales. 
¡A Martí esta noche pueblo sobe-
rano ! 
A c t u a l á d a c l e s • 
Como día de moda, Ensebio ha pre-
parado pars. esta noche un-programa 
repleto de atractivos. 
A cargo de la sugestiva pareja Ibe-
ria y de la 'hermosa. Lola Picarte es-
tá la tanda de gala, la secr^ncij,, 
Adelina Español y Emdia Herrero 
presentarán dos nuevos bailes: " L a 
M;idri!eña" y " E l zafarrancho," eü 
ios cuales las aplaudidr-'s bailarinas 
hacen derroche de gracia y arte. 
Lola Riearte exhib i rá una "toi le t -
t e " que es el colmo de la extra vagan-
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
L A O A R & E G O R D A ' 
A las nueve y media: 
LA INUNDACION DE ORIENTE 
CRONICA 3E F3L!u 
DETENIDO POR LESIONES 
La policía de Ja euarla estación re-
mitió ayer al Juzgado de Instrucción 
0 el Centro raij pardo José (farda Gue-
rra ó José Caridad González, el cu a'l 
fué detenido por aparecer autor de 
"ios navajazos inferidos al peón del 
Dei.artamento de Obras Públicas Ra-
món Vázquez Fernández, cuyo hecho 
.v.ngriento ocurrió el domingo úl'ti-
mo,según publicamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde. 
El detenido, después que se le ins-
t ruyó de los cargos que se le hacen, 
ingresó en el Vivac 'por todo el tiem-
ipo que dispone la Ley. 
POR HURTO D E L E M B L E M A 
E l pardo Aurelio Gutiérrez, que-
riendo tener de relieve ci emblema, del 
nuevo partido Agrupaeión indepen-
diente de la raza de color, se apode-
ró de un caballo, propiedad de don 
Antonio González Mfertmez. con obje-
to de hacer acto de presencia en el 
mit in de'l Cristo, saltándolo después. 
La policía secreta le dejó que tu-
viera ese rato de a.pariencia, y ayer 
le echó mano, remitiéndolo al Juzga-
do de Instruccicn clei Oeste para lo 
que se procediera. 
LESION CASUAL 
A l transitar ayer por .la ca'lle de Ri-
ela esquina á Egido. sufrió una caída 
don Máximo Ares, vecino de Morro 
número 30, 'causándose l a fractura 
del dedo meñique de la mano izquier-
da. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
EXIGENCIA DE DINERO 
La. policía secreta se reservó, con 
gran sigilo para la prensa, el sábado 
último el atestado que levantó el ins-
pector señor Rivas, referente á la de-
nuncia que presentó don José Ccba-
11 os Núñez, vecino de Espada número 
L'S, referente á ihaber recibido por co-
rreo uniai carta, por la que se le exi-
gía o la entrega de cien centenes, las 
males depositaría en nu lugar sospe-
choso de 'la calzada de l u í a n t a . p ró-
ximo á la de Zanja, so ipena ele ser 
asesiniado si no cumplía con lo que se 
le pedía. 
El inspector señor Rivas ha traba-
jado sin descanso paraba captura, del 
autor ó autores de la carta, pero sin 
resttits.do favorable alguno. 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de Instrucción del Oeste. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A l Juzgado de Instrucción del Oes-
te se dió cuenta con la denuncia pre-
sentada, en la estación de Jesús del 
Monte .por doña Rosa Mederos, veci-
na de'l número 496 de la calzada de di-
<.Jho barrio, referente á que en lia.' ma-
árugada de ayer trataron de cometer 
un robó en su domicilio. 
Los ladrones al ser descubiertos 
emprendieron la fuga. 
QUEMADURAS 
La joven Carmen Hernández, veci-
na de la calle del Municipio, en Je-
sús del Monte, tuvo la desgracia que 
se le prendieran fuego á las ropas que 
vestía con las llamas de un fósforo 
que arrojó al suelo. 
A! acudir en su auxilio la señora 
d ma Concepción Penerso. madre ^le 
dicha joven, sufrió quemaduras le-
ves en amibas manos. 
Lta joven Carmen se encuentra en 
1 Mad ) «rrave según certificación mé-
dica, 
U V A DENUNCIA 
En el duzgado de Instrucción del 
I ate se ha recibido una denuncia for-
mulada p>>r la señora Florentina Bel-
t r án Falcón. vecina del Vedado, ma-
pifestablo que su esposo Pedro Car-
eia González, eniharcó para Santan-
der por encontrarse enfermo el día ó 
de jul io del año actual, en el vapor 
de la. compañía Hamburguesa " S i -
r i a . " llevando consigo 85 pesos y una 
letra por valor de 160 pesos. 
En vista de no recibir noticias de 
su esposo, la seíípnfl Beltráñ escribió 
á los familiares, re-ibiendo una carta 
en la que la dicen que en el referido 
Aapor no había llegado el señor Gon-
zález, por lo cual temen que le haya 
Micedido alguna desírracbi. 
ROBO EN E L V E D A D O 
Anoche fué detenido á la voz de ata-
ja en la calle lí) esquina á 10. el blan-
co Francisco Balan Pérez, de 16 años 
de edad, domiciliado en Concordia 181, 
el cual era perseuido por don Francis-
co Ouesada Hernández, que lo acusa 
¿e haber cometido un robo en la carbo-
nería calle 19 entre 14 y lO". 
E l dueño de la carbonería Antonio 
Márquez, manifestó que estaba ausente 
de su domicilio; al regresar encontró 
abierta la puerta, del establecimiento y 
fracturada la cerradura de un baúl, del 
cual le sustrajeron 150 pesos moneda 
americana, ocho centenes, cinco ó seis 
pesos piala española y un reloj. 
Aparece cómplice del detenido un 
individuo nombrado Manuel Hernán-
de/, que huyó á caballo. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Guardia, 
t XA C A R R E T I L A D E MANO 
Maximino Martínez Pasia, vecino de 
Lamparilla 35, denunció á la policía 
que del zaguán de su casa 1c hurtaron 
ayer por la mañana una carretilla de 
mano de dos ruedas, la cual estima en 
siete pesos plata, y la que ora propie-
dad de F. Minan. 
Se ion oran quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
CHOQUES Y LESIONES 
En la ('alzada de] Cerro esquina á 
Consejero Arango, fué arrollado por 
t ranvía número 27, de la división de 
Cerro-Parque Central, el carretón que 
conducía el blanco José Díaz Sánchez, 
vecino de Vista Hermosa, el cual t raía 
su vehículo en la misma dirección que 
el tranvía, que bajaba á toda veloci-
dad. 
De resultas del accidente, sufrió 
Díaz Sánchez una herida en la región 
occipito-frontal. de pronóstico leve, y 
desgarraduras el caballo que t ra ía el 
carretón. 
E l motorista quedó citado de com-
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distrito, á quien se dió cúenta 
de este hecho. 
LESIOxNADO GRAVE 
Ayer tarde, en la calle de Oquendo, 
entre San Miguel y Neptuno, al transi-
tar con el coche de plaza, del cual era 
conductor, Manuel Alda ve Jiménez, 
chocó su vehículo cop otro coche, cuyo 
calía lio venía desbocado. 
De resultas del choque el Aldave fué 
lanzado del pescante de su vehículo, su-
friendo en la caída lesiones de pronós-
tico grave. 
Un vigilante de policía presentó en 
la Estación de policía al blanco Eduar-
do Vázquez, que dijo era el conductor 
del caballo desbocado. 
Refirió Vázquez que al bajarse, de su 
coche frente á la ferretería de Oquen-
do y San José, se le espantó el caballo 
emprendiendo la carrera, sin que pu-
diera detenerlo. 
E l señor Juez de Guardia conoció de 
este hecho. 
Policía del Puerto 
El vigilante de la Aduana, Alberto 
Gua, fué asistido en el primer centro 
¿e socorro, de desgarraduras en el de-
do pulgar de la mano izquierda, que 
se causó estando de servicio en el mue-
lle de Tallapiedra, al caerse por haber 
resbalado. 
Francisco Codina Salina, tripulante 
del vapor cubano "Habana," ingresó 
en la Casa de Salud "Covadonga" pa-
ra ser asistido de la fractura de la t i -
bia derecha. 
Dicha fractura se la causó trabajan-
do á bordo del citado vapor. 
Su estado fué calificado de grave. 
Bernardo Fernández Martínez, veci-
no de Fresneda número 10, dió cuenta 
á la policía del puerto, de haber desa-
parecido del muelle de Caballería, una 
cachucha que había dejado amarrada 
al costado de h^lancha "Trueno." 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Manuel García Campos, de va-
rias lesiones que se causó al pretender 
saltar de á bordo de la lancha de car-
ga "Fe l ipe , " al muelle. 
En el muelle del quinto Distrito fué 
fracturada una caja de velas, que vie-
ne consignada á los señores Alonso Me-
néndez y Compañía, de la que sustra-
jeron 21 paquetes de las mismas. 
Fué. detenido un individuo de la ra-
za negra, al que se le ocuparon varios 
paquetes. 
Obra útil 
Con el título "Elementos de Ins-
trucción Moral y Cív ica" "Derechos 
y deberes del hombre" acaba de publi-
car el doctor Mateo J. Fiol , catedrático 
del Instituto de Matanzas, una obra de 
verdadera, importancia y utilidad para 
los alumnos, tanto de las escuelas pr i -
vadas como para los de las escuelas 
públicas. 
La obra, consta de cincuenta y cinco 
páginas divididas en ocho capítulos con 
los membretes siguientes: Voluntad y 
carácter. El deber, La. educación mo-
ral. Justicia y Fraternidad, Libertad y 
TINTURA FRANCESA TEKETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n s i p a l e s f a r n r f a o i a s y s e J e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguim y Obrapia. 
C. 3155 
tolerancia. La familia, ( ins t i tuc ión de 
los Estados: los poderes del gobierno y 
las virtudes republicanas. La patria y 
la humanidad, Libertad, Igualdad y 
Fraternidad. 
Cada capítulo contiene doctrinas de 
enseñanzas y tratadas con lujo de de-
talles y conocimientos útiles á los alum-
nos, así como cuanto es necesario saber 
para ser hombre útil á la familia, á la 
patria y á sus semejantes. 
Hace ya alguna íecha se dirigió el 
doctor Fiol á la Junta de Superinten-
dentes remitiendo un ejemplar de su 
libro solicitando fuese declarado de 
utilidad para la enséñanza» 
En muchas colegios de esta ciudad 
se emplea^ la obra del doctor Fiol . ya 
como libro de lectnra. ya como para 
aprender los valiosos conocimientos que 
ella contiene. 
Dr tsenamnr. 
TEATRO M A R T I 
tempresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Exito del prestidigitador 
S E X O R A N D O U X 
Esta noche "Paotos Cubanos", 
por el afamado duot to internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
H E R M A N A S V A L E R O N 
PÜBLÍCACÍO?ES~ 
E l Correo de Asturias. 
Es uno «de los periódicos más leí-
dos aquí entre los hijos de aquella 
provincia por su importancia y exten-
sa información. Viene desde el prin-
cipio ocupándose de todo io referen-
te á la celebración del I I I Centena-
rio de la Fundac ión de la Universi-
dad de Oviedo con el interés y acier-
to con que trata siempre cuanto le es 
,propio al Principado de Asturias en 
general y á su capital donde ve la luz 
la citada publicación, en particular. 
A l hablar de dicho asunto, dedica 
repetidos elogios á nuestro querido 
Director por los trabajos que realizó 
en pro del fomento y explendor de 
aquella solemnidad escolar, iniciando 
y abriendo en el D I A R I O DE L A MA-
R I N A una suscripción, proponiendo 
un tema, creando para él un premio en 
metálico, así como por lo que contri-
buyó á que la Universidad de la Ha-
bana mandase su representación, como 
lo hicieron las de Europa y los mismos 
Estados Unidos, y finadmente por lo 
que se espera de su cooperación para 
formar una lucida biblioteca de tra-
tados y literatura de asuntos y escri-
tores Hispano-Americanos, con desti-
no á la renombrada Universidad de 
Oviedo, de la que fué alumno nuestro 
Director. 
De este últ imo pensamiento puesto 
en práct ica ya, es autor el señor don 
Fermín Cauella, muy ilustre Rector 
del mencionado Centro Docente, pa-
tricio de una actividad asombrosa em-
pleada siempre en favor del engran-
decimiento de Asturias. De la car-
ta que escribió el Centro Asturiano 
ocupóse también el Correo y de ella 
habló el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
recomendando las encomiásticas fra-
ses que el mencionado diario ovetense 
tuvo para don Juian Dances. 
Agradecérnosles uno y otro á todos, 
y especialmente al Director del Co-
rreo de Asturias, docto catedrát ico 
de la centenaria Universidad y repu-
tado jurisconsulto. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRFSA PRAD A-COSTA 
Triunfo de la bailarina 
Rey del equilibrio 
: F L o 13 i j :E3 J O x i j XJ <3 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
« A C E T Í I . L A 
Boda.— 
E l lunes 28 del corriente, contraerán 
nupcias en esta capital, la gentilísima 
señorita Estrella del Valle, con el co-
rrecto y cumplido caballero Mr. W i -
lliam J. Mcdley, inspector de Tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, 
Para esta boda se ha hecho una se-
lecta invitación. 
i 
Luna de miel.— 
Los antiguos anglo-sajones tenían 
la costumbre de beber, durante los 
treinta primeros días de su casamiento, 
miel diluida en agua. Se cree que de 
allí proviene el llamar al primer mes 
del matrimonio la luna de miel ó mes 
de la miel. 
Una crta.— 
Dijo Gedeón á Piave: 
estoy en Cuba la bella 
como siempre, inflando el perro 
y en la inopia más tremenda. 
Remite en seguida fondos , 
á tu amigo que te aprecia, 
y fuma los cigarrillos 
pectorales La Eminencia. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Función de moda. 
PAYRET.— 
Cuarta función por la Compañía 
de Opereta Americana. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La vucJtú 
dr ;vf ' d i " y La. ecrabiná ele Airhro-
sio. — A las nueve: La chipen. — A 
las diez: La carne flaca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Yar. ^ 
F u n d ó n por tandas: - F , 1 ? ^ ^ 
líenlas. r Couplets por i j í110 ^ pT 
- L a señora Enma A n d ^ ^ 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y T a H ^ ^ 
cion por tandas, i E^t ' ' ^ - F m . 
las.TCuatro t a n d a J S ? de 
por la aclamada Lola H ieaV > í 
Imperio y la pareja Iber ' 1 % ^ 
por el duPtt0 italiano L ^ - Coup^ 
ALHAMBRA. RUS-
Compañía de Zarzuela _ 
diana por tandas. — \ u ^ c i * 
carne gorda. - A las nnel?. 
daoon ele Oriente. e- - ^ ¿ n í 
Parqi e PALAXOfÓ — 




Distrito Xorte. — 2 hpmK-
legít imas. hembras 
Distrito Este. _ i var6n ^ 
DistrU 
gít imas. 
timo. _ " u,anco 
Distrito Oeste. — 4 hembras b a ^ 
Dancasi. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — María Luisa L ^ 
anís.'San José 57, Tnbprculosis- 1 !* 
73 años, Carmen 6, Hemorragia ll'311 MU 
Gabriel Moreno 58 años. Condena i?'81: 
sión orgánica: Ange Alfonso 20 '31 
ñalver 22. Tuberculosis: María ^ 
45 años. Sitios 47, Obstrucción int̂  
Distrito Este.— Armando Gilbar * S 
ses. Habana, Sol 110. Meningitis tV11* 
enlosa. ' '"suis tub^ 
Distrito Oeste —María de l a Cruz v*. 
dez, 80 años. Cádiz 18. Cardiopatía Í S 
ra Salina 27 años, Habana, .1 d^r-u k 
122, Enteritis tuberculosa: Higin ^ c ^ 
zález, 23 años, Zanja 110. Tubercui?011' 
Ignacio Salazar. 55 años, Santo S u á r ^ i 
Cirrosis; María Luisa Folíete '-K * 
Estrtllo 201, Meningitis: Ana Hei-nán> 
38 años. Infanta 98. Nefritis- w , ? 
Chaos, 22 años. España, Casa dé w í í 
Traumatismos; Bonifacio Maceyra • !, 
ses, San José y Oquendo, Bronquitis" 
RESUMEN 
Nacimientos 7 
Defunciones \ ^ 
Septiembre 19 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. —2 varones blancos 1». 
gítimos. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos na. 
tu rales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Eugenio Herrera, 4j 
años. Habana, Sitios 162, Embolia: Marta 
Josefa Rodríguez, 30 meses. Habana, 
Reunión 6. Bronco neumonía. 
•Distrit Este. — Angel Alonso, 10 días, 
Egido 71. Nacimiento prematuro. 
Distrito Oeste. — Francisco Escurra, 
70 años, España, L a Purísima, Cáncer del 
pirólo; Antonio Pereira, 58 años, España 
San Miguel 205, Tuberculosis; José Real 
9 meses. Estrella 201, Meningitis: Leon-
cia Valdés, 26 años. Bejucal. San Francis-
co 24, Endocarditis; María Juana PIu-






N O C H E D E M O D A 
Merecido triunfo el de la coupl tista y hsilarim 
L O L A R I G A Ü T E v 
Muy aplaudida la simpática coupletisU 
X JCI S e l l a , X x x a . i D o r í o 
Exito de la notable pareja de baile 
I I O I B ZE*. X .¿ik-
Muy pronto llegarán contratados por esta HB-
presa el Rey de la Ilusión 
C O M E N L > A D O K O A K I S l 
de la Cámara Real Italiana. Acto sensacional, 
y la célebre canzonetista francesa 
M M E . A L B E K T I N E 1>E CAKISI 
ANUNCIOS VARIOS 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a buena! 
Visitando E L ALMENO ARES, Obispo 
número 54, ópticos cientíñeos con mucM 
práctica. Hacemos el examen de la \i|>» 
gratis, en nuestro gabinete moderno, 
mismo día le fabricamos sus cristal» 
apropiados á su vista para que Plieda 
sin molestias y se la conserve en D"e 
estado. Sólo, ofrecemos cristales Perfec; 
de primera y piedras del Brasil, prime™ 
de primera. Tenemos las otras clases 
cristales y piedras del Brasil corrientes, • 
precios muy baratos, pero para la cons 
vación de la vista y que no duelan 
ojos ni la cabeza debe usarse una de 
tres clases de cristales de nuest̂ _ma1(JJ 
especiales de EL, A L M E N D A R E S ; ^ 
METROPBS, TORICOS y PIEDRAb 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, 1 ^ 
nuestra escala y catálogos, i111311"^0!.̂  
éstos encontrará toda clase de apa"J¡| 
científicos, armaduras, cristales, ira^ ^ 
nentes y gemelos de campo, teatro y 
riña, á precios reducidos. -4 




1 A 1 E L Á I M GiEGiA 
ABOGADO Y NOTAWO 
Abogado de la i m p r e s a ^ r j 0 ^ 
la M a r i n a , y Aboyado y >otario 
Centro As tur iauo . .. 
OUBA 29. aU?9, 
Profesor interno 
Re so l ic i t a uno para un Colei 
cap i ta l ; debe reuni r las C"1U ' 
persona de moral idad y tener pi 
e n s e ñ a n z a e lemental . Suáit" - j , ; , " ".J 
14364 
A U T O M O V I L E S 
ibm L A H I S P A L O - S U I Z A 
N E U M A T I C O S 
MARCA 
P N E U - K L E I N • 
Representa^ón. — Compostela 14165 
Imprenta y Estereotipia 
D I A R I O D E L A 
Teuleute Rey y Praatf 
